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Ce bulletin fournit sur Ies feuilles vertes des
données récenües sur les exportations ries prodnits d.u sec-
teur céréaIes, de Ia France.
Les échanges d.es produits des secteurs : viande
de porc, viand.e de vol-aiIlee eü oeufs, sont repris sur J.es
feuilies blanches où les quantités im;oo::tées ou expcrtées
au courEi des mois d.e lrannée 1964 sont conparées nenst:.el-l-e-
nent ou trinestrielleu.ent avec ce1Ies de Ia nériode cori:es-
oond.ante des anné es 1962 el 1963r en provenance ou à aesti-
nation des pays de Ia C.E.E. et des pa76 tiers. 
i
Les résu.ltats d.e la présente publication sc:',t des-
\
tinés à une information rapide. Il- sragit de données chiffré;s
d.e caractère fréquenrment estinatif et qu5- denandent elsuite à
être revisées ou ccttfirmées.
Druxelle6, Ie 20/11/1931
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Abteilung
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Das vorliege'de Heft liefert auf den grünen seitendie neuesten Angaben über die Ausfuhren von Erzeugnissen desSektors Getreide, von Frankreich.
Die weissen seiten enthalten Angaben der sektoren :§chweinefleisch, Geflügelflelsch und Ei-er, auf denen. dj_e wâhrendder }lonate des Jahres 1ÿ54 ein- und ausgeführüen Mengen monat_lich od'er dreimonatlich ruit denen für die Jahre 1962 und 1963
aus'oder nit Bestiqnung nach E1IG-iândern und. Drittlândern ver-glichen sind.
Der rnhalt dieses Heftes dient einer schnellen fnfor_
naüi-on. Die zahlenangaben sind daher zum Teil schâtzwcrte, die
spâter bestâtigt oder nôglicherweise berichtigt werden nüssen.
Brüsse}, ZO/11/1954
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Divieione
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.. ir el_Ie
i dati recenti
cereali, dell-a
pagine -'IEADI di_ questo bollettino sj- trovano
d.eIle esportazioni dei prodottl del settore
Francia.
Ilelle pagine BrÆ{cHE si trovano invece g1i ecanbi
dei prodotti dci settori ttcarne di maial-ett, trpollapsrt e nuovarr.
3a1i ca+.l conccrnenti 1c inportazionl e J-e esportazioni effet-
tuate durante i nesi der 1964 sono statl messi a confronto, oia
mensilmente che trj-nestralnente 1 con que11i del perio,lo comis-
pond.ente degli anni 1962 e 1963t ln provenienza aci paesi della
C.E.E. e dei Paesi terzi.
ï risurtati deLla predente publicazione aono destinati
ad. una rapi.cla inf ormaziooe. si tratta di dati nrolto spesso sti-
nati e che i-n seguito dcbbooo essere revisionatl o confermati.
Bru::e.!-les, 11 20/ 11/ 1964
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Di-re ct oraat 
-Generaal Landbou'n
Directoraat
rrLand.bouweconomie en wetgevingtl
.ê.fdc1ing
rrBalansen, Studiee, Inlichtingcnn
Dlt buLletin bevat op de groene biadzijden recente
tegevens 0ver de uitvoer van produkten van de sector graan-
genassea, van Fraahrijk.
De handel in produkten van de sectorca : varkens-
vlees, vlecs van gevogeLte en eieren kouen op de wltte blad-
ziJd.en voor, waar de ln dc loop van dc maanden van het jaar
1ÿ64 ingevoerde hoeveelhed.en maandelijks of per trimester ver-
gerekea worden met de overeenstenmende perioden van de jaren
1962 ei 196r, in totaal, herkomstig uit d" F.E.G. en uit derde
landen.
Eet doer van d.cze publicatie bestaat er in_ ener- in-
lichtingen te brengen. Het betreft hicr berekende gcgeÿene
dle mcestal raningen zijn en noetca herzieu of bevestigd wor-
dcn. \
Brussel, 20/11/1964
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fnportations quantitativas
de quelqucs produits agri-
coles soum{ s aux règlemente
de Ia politique agricole com-
!Êune en provcna:tce ou à des-
tinati-on dcs pays dc la C.l:E.
et des pays tiers
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Ilengennâsslge Einfuhren für
einige landvirtschaftliche
Erzeugnisse die don gemein-
schaf tlich.en Verordenungon
unternorfen sind,, heriioryncnd
aus oder nit Bestimmung nach
E9G-Lândern und Drittlând.ern
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fmportaüions ou exportatious
quantitaüivcs d,e quelquee
proCuits agricoles au tota1,
en provenance ou à destina-
tion de 1a C.Ë.8. ct des
pay6 tiers au cours des
annécs 19621 1961 et 1964
I.lengcnmâssige Ein- oder Ausfuhren
für einige landvirtschaftli.che
Erzeugnisse, hcrkomniend aus oder
mit Bestirnmlpg nach dcr iilnlG uad
Driüt1âariern für die Jahre 1962t
1967 und 1964
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Iionatliche finfuhren her-
icoumend aue den wichtigsten
Drittlândern
- 
Eier in cier Scha]-e' ,.
.- l{onatliche oder dreirconat-
liche Einfuhren insgesant
herkonurend aus der ElfG uncl .
aus Drittlândern
- 
Kunulative Einfuhren insge-
sa:at, herL;oru:end aus d.er
. 
,Ë.lG uad. *us Drittlândern
- 
iionatliche oder dreinonat-
liche Einfuhren herkor,ulend
, alrs deir E iG-].êindern
- 
Iionatliche oder dreinonat-
l-iche Einfuhren herkoscond
aus Drittlârid.ern
AUSET}HREN
NIEDERIAJ{DE
- 
Lebende Schureine
- 
Itonatliche Ausfuhren nach
der EiG und na.ch Dri-ttltin-
dern
4Z
48
4g
-ÿ-
Pagee
Seiten
4>
46
5'
50
51
52
56
11125/vri64 - vr -
Pages
Seiten
- 
Exportations cunulatives 5? - Kunulative Àusfuhren insge-
à àestination de la C.I.E. s:'nt nach der EtlrG und' nach
et des PaYs tiers Drittlât:dern
- 
Exportations nensueiles 58 - Ilonatliche Ausfuhrcn nach
à àestination d.es pays E''G-I-ândern
de Ia C.J.È*.
- 
Exportations nensuelles 59 - lionatliche Ausfuhren nach
à destina.tion des prin- den vrich'uigsten Drittlân-
cipaux paYs tiers dern
- 
viande porcine fralcher - schweinefleischr frisch,
réf:'i6érée, co:rgelée 5ehüh1t, gefroren
- 
E::porta.tions nensuelles 60 - l'ionatliche Ausfuhren nach
à âestinaiion de la C.E.E. der E.TG und nach DrittLân-
dcrn
- 
Exportations cunul-atj-ves 6l - I(ui:lu1r.tj-ve Ausfuhren ins-
à àestination de Ia C.E.E. gesaut nach dcr E"{G und
nach Drittliindernet des pays tiers /
- 
Exlortations nensuelles 6Z - i'ionatliche Ausfuhren nach
à destini..ti on des pays d.e EiiG-lândern].a C.:.f.
- 
Ex.:ortetions nensuelles 6l - I{onatliche Ausfuhren nach
à destinatictr cles prin- dcn wichtigsten Drittlân-
' cipaux pays tiers d'ern
- 
Vo1ai1lcs nortcs et leurs - Gcschl':chtetes Geflüge1-, âü§-
abats à l_rexclusion dee foies genonunen Lebern
- 
Ixporta.tions irensuelles 64 - I{onatliche Ausfuhren nach
à àestination de 1a C.E.E. der E.TG und nach Drittlân-
et des pays tiers dern
- 
Exnortations cunulatives 6y - Kunul.rtive Ausfuhren insge-
à destination de la C.E.E. sarrt nach der E{G und' nach
_et des pays tiers Drittlândern
- 
Exoortations nensuelles 66 - Monatliche Ausfuhren nach
à destin:rtion des pays de E'.'G-liindern
Ia C ..1.f,.
- -Jxportatior:s nensuellcs 67 - I-onatlichc Ausfuhrcn nachà àestination dos princi- dcn wichtigstcn Drittli.n-
paux pays tiers clern
- 
ûeufs de' pouies en coquille - Iiühncrej-cr in dcr Schale
- 
Exportatious u:nsueilce 68 - I-onatlichc Ausfuhrcn nach
à destination de la C.i.E. dcr E,JG und nach Drittrân-
et des pays tiers dern
- 
Exportatiorrs cunulatj-ves 6g - i.uitulative Àusfuhren insge-
à d.estina.ti.on de l-a C.E.Ij. sanü nach d.er Ei{G und nach
et des pays tiers Drittlii.ndern
13125/vï/54
l,ronaüIlcire /rusfuhren nach
E'irG-1ândern
- 
Exnortations nensuelles à
desLination des p--ys de
1a C. :.E.
- 
Exportations mensuellcs à
d..stinr.tion dcs principaux
pays tiers
g-:.Là'l:i.
- 
.lnimrux vivj.nts 4c Ite s1;ècc
porcine
- 
E:ipo::tn,t j-oirs r:ensucl-Ies
à desiination de Ia
C.E.E. et des pays tiers
- 
Expcrtations cu:-ulatives
à destination dc Ia C.:i.8.
ct des pays tier.i
- 
Exportatione uensucllcs
à desüinetion dcs pa; s
de 1a C.E.E.
- 
Exportations ncnsuelles
à clcstination des prin-
cipaux pays tiere
- 
Viande de porc frafche,
réfrigérée ou congelée
- 
Exportertions neusuclles
à dcstj-nrtion do 1a q.E.E.
et dee pays ticrs
- 
Exportations cuaul,".tives
à dcstin.rtion d.o Ie- C.E.E.
ct des pays ticrs
- 
Sxoortations nensuellcs à
dcstin:.tion dcs pays do
1a C.:.;.
- 
Exportations rtcnsuellcs à
destination des principaux
- pay6 tiere
- 
Vo1ailles mortes de basse-
cour ct leurs ab.rts cone6-
tibl-cs, à lrezciusion dcs
foies
- 
Ix;:ortetions ;:cnsucllcs
à d.cstination dc 1a C.X.;.
et d.es pays ti crs
-VII-
Pages
Seiten
?o
?1 - lionrtl.iche ir,us-fuhren nach
d-..n t':ichtigstcn Drittlïn-
dern
:.t.f,.u.
- 
Tobend.e Sch-rcine
I^cnatli che i-usfnhrcn nech
dcr .j.G und nach Driüü-
1ândern
Kuruulaiive /.rusfuhren ins-
gesant nach der r-I:YG und
nach Drittllindcrn
Ilone.tliche Àusfuhren nach
E'TG-Iândcr:r' ''
- 
lio::atlichc Ausfuhrcn nach
d.cn wichiigstcn Drittltin-
dern
Schweineflcisch, frischr Be-kühIt oder gefroren
- 
I'ionatliche Ausfuhren nach
dcr Er,lG und aach Drittlân-
d.ern
- 
Ku,:rulative Ausfuhren ins-
gce:"':t nrclr d.cr ETG und.
nach Drittl5r:dcrn
- 
Iionet] iche Ausfuhren nach
E JG-Iândcrn
- 
lionatlichc Àusfuhren nach
den rvichtigsten Drittlân-
dern
Gc schl- :.cht ct e s Hausge flügeI
und Schla.chtabfitlJ.e, eusgc-
nor.icn lobcrn
- 
1Lon:.tlich; Ausfuhrcn nach
dcr E.lG und nach )rittl-iin-
dern
?4
?5
76
77
?8
79
BI
Bo
8e
11125/vt/64 - vrrr -
Pages
Sciten
- 
Jxpcrtations cunulativcs 81 - Iiui::uiativc "lusfuhr:l'n i:rs-
à rl.estination de la C.,J.E. gcsant nach der E 
"G 
und
etdcsprystiersna.chDrittlandern
- 
Exportations nensucll-es 84 - lcnatliche Âusfuhren nach
à âcstination des pays ErfG-lânticrn
d.e l-a C.i.E. I
- 
Export,rtj cnË ircnsucll-es 8y - tuion.rtliche Aupfuhren na'ch
à destination «les prin- deir rvichtigsten Drittrân-
cipaux PaYs tiers dcrn
- 
oeufs de poulcs en coo.uille - Ilühnereicr in <lcr schale
a.utres que ceux à couve:: ausscr Druteiu'r
- 
Exoortations nensuelles 86 - iionatlichc Àusfuhren nach
à d.cstin.'.üion de 1a C.E.E. der E.IG und nach Dritt-
ct dcs Pe;s tiers Ii'irdern
- 
Ilxportrtions cur:t.1.'rtives 8Z - I(unulative Atrsfuhren ins-
à d;etinat:.o'r dc Ia C.5.8. geseu:t nach der EiÏG und
ctd.espay6ticrsnachDrj.+-t1ân.,.e:.n
- 
Exllortatirrns ncnsuclles 88 - I'fone.tliche Àusfuhrcn nach
àdestinationdespcrysEr.IG-liindern
de Ia C.E.E.
- 
Exportations nrcnsuelles . 8g - Ilor:atliche Âusft'-hre n nech
à ricstination dcs princi- den wichtigsten Dribtlân-
paux pays tiere dern
t3.12ÿvu6{
-\
R.F. DfritLm,I^GNE
Iapo:rtations nensuelles et cuuulatives
t962-t96r-]-964
3.R. DEUîIJCELÂND
ïlonatliche unC kunulative Einfuhren
1962-t961-L964
(_
. : ,j'R, DEUTSCBT,ÂND . Lr.t2r/ÿt/6!
I!æP8$EI9[§/C$tntmSI i .
.Produit ! AaiEêux ÿivant6 ale lrc6pèêe porcLne Q = pleco
Erzeugnie : Lebead€ schwêitle M = Stück
I
ru
I
PERIODE
ZEITRAIIM
, }4E-TISUSLLES - IIONATLICHE
TOTÀL 
- 
ïiiSGES/ti4T C.E.E, - EWCI PÂYS TI'.]RS 
.- 
DRITI.TJIIiD:.:R
Lg62 ]-961 l-964 l-962 lc,.'ot t96+ rg62 a963 ]-g6+
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
18.].34
27.4'.77
]5o4zl.
28" uo
19,302
4o. otg
37.530
25,7t+5
24.960
35.8r3
t4,o4g
23.?35
t?.143
12. O88
L].. 4gB
7-O.€,79
t3.2t6
]-7.821
t3.645
t3,642
14.l-07
l-.6.1ort
L?,941
18.448
20.859
L6.557
r-5.67'
L]-.l?7
8. ta4
5.882
?.64J.
8. t+96
7.584
?.o47
8.747
6.gro
8, 694
8.4o5
8. 896
8.468
6.216
9.5lv]-
10.146
8.439
7.107
7.'732
2,9r,
3.2?8
5.067
4.141
2.620
2.459
2.696
930
2.6?7
1.449
2.51o
2.438
2.589
z.Bgg
2.5?6
:
-
34.550
20.414
27.O?4
z]-. zlro
]o.608
lJ..6t4
28.634
t6.BZ7
].8. zz4
z6.r9z
23.903
t5.746
:-o.o76
8.756
8. s6s
7.4o:-
8. ]49
9.48t
t]-.o25
rr. t8j
].t. 411
r-5.7?6
:.5.266
l.4.999
:8.r49
t4.1t9
tJ. o8h
B'474
5.548
5.882
?.64:.
8.4ç6
rt
.l e
Frod.uit :
Erzeugr.is
Animat'.x virrants de lrespèce porcine
: Lebende Schrryeine
B. R. DEUT§CdLi;i'ID
]LîP
t7.L25/'ÿf/64
A - PiècetI = §tiic:k
PÀTS TIIIi?S . D.?ITTL]|I{DEi?C. E. E. - E,iG
L962
70.550
50.984
?8. 058
99.298
l.29.906
r-6r-.52o
1g0.154
2O7.O3l
225.255
25:-.o59
2',74.962
29O,2c)5
]-967
Jan
Jan/îea
Jan/Nlar
Jan/Apr
Jan/lt'a:-
Jan/Jun
Jan/Jul-
Jan/Aug
JanrlSeP
Jan/oct
JanrlNov
Jan/Dec
38.r34
6j.6:.:-
1O1. OJz
129.2O2
r68. 504
2O8.523
246.o57
2?t .,98
296.158
3t2.L9L
766,24o
7go.o25
L?.141
29.ztl.
4o-7 z9
51. 408
64.524
?8.44?
92.092
lo5.?r4
119. 841
tt6.L47
154. o9o
l?2.518
20.859
77.t+1"6
53.O89
64.262
?2.186
?8.268
85. go9
94.4o5
?.584
t4.627
22.9'?4
29.904
78.598
47,oo3
55.899
64.367
7l..lo7
BL.t7z
gL.2?8
99.770
7.l.o?
]-0. Blg
17,772
17.o5o
22.]-l-7
26.459
29,o79
7L.538
74.214
75.t64
,?.84L
41.290
2.57-O
4.948
7.577
]-o,4t5
t3.o]-z
1r. o12
L7, Ol2
t3.ol-z
10. OJ5
aB.39z
26.rr5?
14.353
42.5a7
5t.g8A
6t.oti
-/4.t-96
85,(,o?
too.9 3J
L7-6.249
r8.749
12,468
45.552
53,825
59 J?4
65.256
?2.8c)t7
8]-.r93
I
\T
I
l':r'' tq 
g
I
PERIODE
ZTITRAUI,I ,I'OTAL . II;S iXSÂi;T
ts6z i ts61
.t i.
r.:zÿvile+
. 0.R. trUTSOtlLAlll}
I r,rportat lons mensrol les - llonatl I ch t lnfuhrcn
A. El,l PmVIH,',tlt' i)LS PAYS I)t Lll C.t.t. - t[Rf\0iil'tt,lD AUS tHG l-:'il"E:lll
Prtduit : Anlnaux vlvants
Erzeuonls : Lehnde Schræine\
Q - plèces
tl 'Stück
t
.È
,
Jan Fcb l,r Âpr Hal Jun Jul Aug sep. Cct ilov lbc
TÛTÀL C.E.E.
tm ltlSESAtiI
i962
1963
1954
7.S4
7.1C7
2.51 0
7.043
3,732
2.{39
8.3/r7
2.933
2.9J9
6.936
3,n9
2.899
6.ô94
5.067
2.il6
8.405
1,342
B.AS6
2,En
9.4m.
2,4S
6.736
2.096
g. 54.l
9S
]C 146
2.6n
6.1 62
3.440
FRAI{6 '1s62
1963
.l364
l.+.l6
5.6æ
69
T.4II
2,836
364
2.4S
2,4n
579
'1.?00
3,215
lC?
2.61 6
5,032
520
4.105
4.3t+2
4"037
2.6n
3.977
676
5.EÛ7
496
8.1 45
221
g.sl
l0B
4.6-/3
196
I TÀLI A I s62
1963
1s64
htlf tlt,rllD 1002
'1963
196+
65
gl0
2.441
35
533
2.074
,*
2.010 2"492 2.056
1.783 2,n$
336
657
l. l?l
2.S7
965
3.210
u.E.B,L./B.L.t.U 1062
1363
l96lr
6"'!63
SB
5.S7
363
LB49
362
5,2n
62
6.078
35
4.æ8 4.gs 4.491 8æ 1.060
ÿ.
474
62
524
35
B R. EUISCHI-./{iID
lmpmtatlons mensuel les - honatl lche tinfuhrun
rrrou,r : Anr$aux vlvînrs 0e l,eepece porc,no B. Etl PtrEH,il'lfi [ES-P;]YSJI!P'S-- Ell0lillEt.lt) ALIS DPITTL'ÀI')L|ü!
Erzeugnis : Lehnde Schvcinc
13.12vtl,|,/64
Q . Pièces
14 . Sttick
I
(.Jl
I
Jan Feb i,ar Apr Hai Jun Jul Â,rg stp 0ct llov Dcc
I0I^L
zus$+i$t
I 9ô2
'!963
i964
30.5S
10.036
lB.34g
I.43+
9,350
it.l'iù
27 
-0i4
8.S5
13.08[
21,?.tfi
7.ml
8,274
3C,flrB
8..l 49
5,ÿÉ
31.61 4
9.131
5.882
æ.634
.l 
1,625
7"641
16.877
li,l83
9.436
18.224
li"4ll
?5,N2
I 5.376
23.S3
.l5.266
I 5.34ô
14,S99
IUHJPE CHITliTAII
OSITUROPÀ
'!902
ï963
i964
9.676 3.2[0 ù.0t3 7.2S I I .494 10"7s 9.698 4"825
1.53s
5.0?z I,gg0
1.199
5.53§
5fr
DAI'Ith"RK
DÂllLtiaft(
1362
'1e63
1964
l'!,r:À
'!0.c36
lB.3'tô
9"92:2
8.356
l+".li9
ll.s2
g. s5
13.c84
B.3gl
7.005
8.27+
ll,3s
7.'ll 5
5.il8
12,iU
g.g{.ï2
5,892
I I .4e0
11.0m
7.ô4.|
g.l l8
1l 
. 
lB3
6.897
9.642
I l.0l1
13,73!
l4.l2l
I 5,,206
14,?06
B.4n
1 4.Bgg
§JEOT
sût{HlDilr
1962
,l963
1904
9.166 7 
"2i1 6..l96 5.S0 7.776 8.'lu4 7.4"t{J 2.934 3.47C ?,5'"?.
.l.r00
I.924
ÀUTPI O[
OSIËffiEIOl{
1962
1963
1964
t)
.r t.
trlrFoRTATroNs/§rNEUIIRSl{'
Produit : VLande de porc, fraÎche, réfrigéréet congeléo i
Erzeugnis :.Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren'
Q = Tonnes
, !1 - Tonnen
I
I
i
Ii
o\
i
P]RIODE
Z.IIITRTUÀT
j,IrI{SiiELLIiS 
- 
iiON.:.tLICHE
TOTAL 
- 
INSGEûltl'[T q.E.E. - Eÿ'G PAYS TTENS - DNITT],J{}IDER
t962 ]-963 l-964 t962. l-967 1g6l| 1c;62 L967 \ 1961+
Jan
Feb
Mar
/rpf
't'lai
dun
JuL
Aug
, Sep
o"i
Nov
Dec
3.].'26
7,l-68
2.4o4
t.945
2.+49
z.6Lz
2,236
3.t?6
5.258
4.825.
4,toT
2,947
1.650
3,069
L,921
2.175
a.425
3.175
z.B4z
2.899
1,9]-7
865
i,762
3..622
2.O37
2.38o
1.856
l-.41-5
1. O44
?46
1,354
1. JOft
2.227
1.820
2.268
L.863
2.770
2.491
2,1?o
1.286
5..L.70
4,To9
4,2L1'
2.?88
a.885
t_. 818
1.52o
t.gga
2.354
7.295
2.?60
z.B3l
t.2gB
6>B
639
1. O10
1.082
1. OOl
1,259
l,l?6
8Br
6Bz
L,234
r,lg7
899
1, ]49
.r-76
8z
79
1-2L
66
9o
8B
116
92
L55
?55
1.251
407
184
7t
8o
8z
65
6:-5
20?-
7zB
6t2
e25
t.179
597
.239
t63
.59
120
to7
I
,,
t
I
Ii
t3,t25/vt/64
B.R. DEUTSCHLIND
I };P OLTÂ T I OI{S,/E I NIIU H}?E I,I
Viand.e rle porc, fraÎche, réfrigérée, congelée
: §chrveinef l-eisch, frisch, geliüh1-t , gef roi'en
CUI\iULATMS 
- 
KU}'IJL/:1-IVE
TO'fAL 
- 
INS'JFiS-1IiT
1,r1,63 l-96t+
t7.L25/vr/64
Produit :
Erzeugnis
Jan
Jan/îeb
Jan/Mar
Jan/apr
,lanfi4ai
Jan/Jun
aan/Ju]-
Jan/tug,
JanrlSep
Jan/oct
JanrlNov
Jan/Dec
2.o37
4,4t7
6"271
7. 688
8.732
9,4?B
to.8J2,
]-,2,176
2.227
4.o47
.6.7r-5
'8. u8
1O.548
tr.o39
15,2o9
18.495
21.6('5
28'324
32.585
15.r73
2.83Y
4,707
6.227
8. zr4
LO.569
t7.867
,,6.622
]-9.,455
20,75)
21. 4i1
22, o5O
2r.060
. 1. OB2
2.O83
1.142
4,5t8
5.399
6. o86
7.i20
8.5:-2
Bgg.
2.24?
2.187
2.465
2.544
2.665
2,7 tl
2.82L
2,gog
3.O25
l.rr.7
5.272
Q = Tonnos
M = Tonnen
915
2.344
2.91L
3.!70
:1.333
,.792
3,5\2
3"6L9
I
\l
I
PE}IIODE
ZT]ITRATJ}i
PAYS TTLI'?; 
- 
DRITTLÀNDERc.E.:. 
- 
E.'G
765
2. c)I6
2.4l-9
2,6o7t
2.6?7
2.75i
2.87'./
2,gci
3,518'
1,7?-5
4,457
5"065
7,l26
6.294
8, 598
l-o.64i
ti,o92
:-5,?04
L?,94O
2t.316
26,5?4
1L.799
15.?02
)8,6t+5
3,650
6.2:-9
8.642
10.8u
l-7.2+2
l-5.616
L9.459
22.758
2+.27t
25.a36
25"5o3
28.t25
tg52 L963 1964 t96z t96z tg6) 1961+
,i /r
lr
B.R. Eu]§ltrLÂll!
I mportattons Eensuel I es. - Honat] lclB I lnfuhren
A. II{ PMWilNG TES PAYS TI LÀ C.T.Ë. . }EIü(OIIIEI'ID AUS UUG LTilDTMI
13,125/Vl /e4
PrrCult : Ylandes de pnc, fratches, rdfrlgérées, conçldes
Erueugis : Schræinefleisch, frlsch, gekühlt, çfroren
Q - Tonnes
t.l . Tonnen
Iô
I
Jur Feb Iiar Ap,r Ital Jun Jul Aug sep 0ct llov hc
TOTAL C.T.E.
EI'G II{SESA{T
I962
'!em
1s64
2.2n
2,885
'1.082
1,820
rffs
1.001
2,?æ
I.5æ
l.2s
1.863
l. g0l
I 
.176
2,370
2.354
88.l
2,491
3,æ5
m7
eli0
2,1æ
1.234
3.286
2.833
l. 197
5"1i0
l,æ
4.709
ôs
4.21 I
639
2,188
I,tJl0
FRAI{E 1962
'1e63
1964
s3
767
522
271
4]l
54i
m3
ts
513
271'
4m
369
321
361
364
sl
æ6
407
336
339
231
423
2û
739'
251
ffi4
æ4
55+
368
ITALIA 1962
'1363
1964
IITIRLAI{D l3ô2
1963
196+
l.4lB
l.u7
s0
.|.204
t. tzs
544
1,172
796
490
l.m2
s0
s0
L2m
't,4s 
.
3î8
1"142
2.6:8
5]i
e?3
2,212
l,læ
I ,565
2.465
I,155
3.033
1.011
?.,?42
il7
l.mg
333
l.0s
642
u,t.8. L./8. L.E.U. 1962
1963
'1s64
226
sl
345
23?
693
NB
2S
s3
sl
2n
803
543
l89
7S
391
17C
s35
?tz
66
ll.s2
137
4I
l.7l+
24
1"7æ
2".'
'l.928
?
'l.l78
Produit : Vlarder .' rcrr fralchs, réfrlgérées, ænçcl&s
Erzeugnis : Schvet.' rlelsch frlsch, 9:küh1t, gefroren
B'R' TUTSCHLAiiD '13'125/vl/64
I mportatl ons mensæ l'1,:s - tlonatl i che E i n'furhren
ü' tLPP0\tl'litlÈ ËS P^YS Trtks - liLRKt[,ilEllD ,JJ:S Diilfitj\U')LlU
Q - ïcînes
li . ïotrnen
I(o
I
Jan Feb iiar Apr tlal Jrm iul Aug Sp ûct llo v &c
T0IAL/zuSAlil'lEll 1962
1963
't96+
8S
765
955
1.348
.|.25]
I .379
'136
403
s7
82
184
230
79
7l
163
121
B6
s
66
82
'120
g0
68
107
8B
615
116
267
92
7æ
155
6'12
D.{Nih,iR(
DNEIIIRK
1E62
1963
1964
88l
'13
4n
I.æf
s?
379
17
3't0
.l33
16
't6
24
13
l4
I
15
12
2
15
IB
67
l5
l4
6l
12
l5
14
12
l5
64
18
?0
I.UMPE ORItIiTAI.È
OSIEUMPA
.l962
1 363
1964
l1
't+5
323
rtæ
73s
s3
101
87
325
6C
166
132
64
55
s
106
64
54
5l
64
45
73
51
41
76
m0
9?
1s5
72
65+
'134
s26
.l It
lr
, 
B.R. OI,UISCIILAND L'.A25/\TT./64
I}IPORTÂTIONS/EIN!'UI EN
Produit : vo1ail1e dorter fraîchor réfrlgéréêE ou con8elée, À lrexcluêion de6 foleE Q = Tonnes
. 
Erzeugni6 : GeschLachteteÊ Geflü8e1, frLsch, gekühIt od6r gefroren aus8. Lebern
I
Po
I
PERTODE
ZEITRAUIU
I.TEI{SUELLUS 
- 
}1ON,ô.TLTCIII
TO'IAL 
- 
INSGESAI{T C.p.E; 
- 
IIritG PÀYS TTERS 
- 
DRT:"TL"}:NDER
196? l-963 L964 tg62 l-963 ]-964 L962 l-961 ],964
Jan
I'eb
Mar
Apr
Mal
,.Tun
,.IuI
Aug
s"p
0ct
Nov
Dec
l-8. 01,
r.6.2Bo
t7.oo7
t5,o54
79.O97
30.925
24,798
6,54:-
9,290
14.8Jo
20. Bg1
20.22i
9.260
L1.3t3
t3.266
10.842
12.411
11. 069
11. OO5
l.4.t1o
1,6.746
18.560
tg.69?
L7,427
L3,t6B
]-2,-gg2
14. L86
]-3,638
t7,832
L2.811-
IL.241
14.59i-
6'.69o
4,9??
6.454
5.261
5,2OO
?.o:j5
B. o7o
2,589
5.O2O
7.133
7.296
7 .272
4,9e8
7,5!7
6.797
6,456
5.367
5,r75
5.388
7.94t
7 .9gO'
8.432
6,6i5
6.5]-1
6.Bgg
6.1o3
?.329
?.o50
?.a56
7.O19
6. to9
9.735
]-]-.327
l]-,3o3
].o.553
9.79t
t3,Bt,
23.9O8
t6.3zB
.3.952
4.2?o
?.49?
tr.5g5
t2.g5t
'4.372
5,802
6.8?,
4.186
.i7,O4B
5,694
5,6t?
. 
,6. t89
8.356
10.128
V.o4z
6.91o
6.e69
6.689
6.85?
6.588
6;6?6
5.772
5.]-72
4.956.
B.il. DEUTSCHLÂND
Ii,t}roRTAT IONS/E r NTUHIiEN
17.l,25/vr/64
Prodult : Vo1aille norte,
Erzeugnis : Geschlachtetee
fraÎche, réfrigérée
Geflüge1, frischt
ou ccng;eIée, à lrexception des foiee
gelaihlt, gefroren au6g. Lebern Q=l"t =
Tormes
Tonnen
PERIODE
ZEITRAUM
CUIiULÂTIV]IS . KU}fULATÏVJI
(:.3.8. 
- 
EIJG
t!,!r=
6.69o
LL.66?
18.121
23.784
28.664
35.6?9
43.749 ;t
46,718
5L,358
58.694
65,99o
?3.262
| ryet
-;'Fre
L2,179
:-8.B1e
25.28?
30.65L
16.oa5
4t,4:-3
49.154
57,344
6j.z?6
72.47]-
?8,944
PAYS TTERS 
- 
DRITTL}J{DER
u. 168
25.160
40.7ta5
53.98t+
6?.8].6
Bo,62?
91. 868
to6.559
9.260
22.577
75.Brg
46. 681
59, O92
7O,1-6]..
8t. t65
95.295
111. 641
t7o.zoL
14g.8gB
t61.jzt
]-'1.32',
22,626
33.J-79
42.9?o
56.?83
Bo.69t
97.OL9
10o.971
1O5.24.1
tL?,717
lz6,rz8
139,2?9
6.899
l.3,2O2
20,53J-
2?.58L
74.?77
4t,??6
4z.9Bs
5'.?,620
4.312
10.1r4
17 
"oo?
2L,394
28.441
74.r-16
,9,752
45.94l,
54.29?
64.425
7?.467
84.7??
6.269
:,2,958
t9.8t5
26.40,
j7.o?g
38. B5r
43.987
48,939
18. 01'
74.293
5]-,roo
66.754
85.447
a16.7?O
14O.768
t4?.9o9
t56,599
:..7:.-.4z?
Lgz.1L8
2L2.54]-
Jan
Jan/îeb
Jan/Mer
Jan/Apr
JanAtaL
Jan/Jun
Jan/Ju1
Jao,/Aug
Janrl§ep
tan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
TOTAL 
- 
IN.cGES.êJir
B.R. EUTSC}I.ANI)
I npnrtat lons nensuel les' - lbnat I lclrc E lnfuhren
A. Ell Fli0Y'itlallE ots FAYS D[ LA C.u.E. - EqqlEI!-dl!']C LTJlDtg
Prodult : lblallles nortes, fratche:, réfrlgirées et conçlCas, à lrexceptïon &s frles
'Erzeugnts I &schlacirtetes &fltiç'|, ausg3nc6"len Lchrn, frlsch, gekühlt,'çfroren
13,12ÿVr164
Q - Tonnes
ü . Tonnen
t
l\)
I
Jar Fel: llar Àpr l{al Jun Jul Aug &p 0ct Nov Dec
ïoTAL C.t.E.
TT6 IIISES{IT
1962
ls63
196t
6.600
4.9æ
6.899
4,977
7.5.l I
6"303
6.454
6.æ3
7.329
il263
6"+S
?ros
5,æ0
5.363
Tols
7.01 5
5"375
7.039
9.070
LæB
6"109
2.$9
7.94.|
9.735
1020
7.996
7"333
9.432
7.296
6.655
i
7.n2
6.513
' FRAI{É 1962
1963
1964
631
ss
1.546
s+
'l.l4g
lf30
888
.|.07+
l.s2
818
I,046
1.gn
769
6S/
I.318
?45
655
l.3s
842
7*
I.O7B
297
955
l.lll
537
l.l0l
B7
I.ZS
640
. 1.031
763
1.333
. 
ITALIA 1962
.l963
1964
-r,
a
u æ
26
I5
112
30
112
5l
I02
l5
42
'102 1s
15
l5
115
l5 a t?
5
I[trRUI{D 1962
1963
1964
5.BI I
4.035
4,185
4.q48
5.5h9
4.107
5.2æ
4.709
5.0T7
4.089
4.765
{.sl
1.092
.4,245
5,039
5.752
4.036
4.Sl
6.6m
4,023
+.183
2,037
6.266
7.n7
4.135
5.935
5,996
6,'læ
5.979
4,919
5.s21
4.231
U.E.B, L. /B,L.E.U. 1962
1963
1964
240
328
l.l{0
'æ3
014
8[6
3n
s{
7t5
244
6[5
fi?
æ8
461
?48
116
m9
.|.0.l8
486
611
848
2tû
ic5
1.3+2
333
879
6S
972
fii
æ8
:5ii
949
ll :
0.f,. Dturstlll.ÂtD 13.t2ÿ!l/6+
hprtattonsoe-,ie-ries-lT,iTll"hetln{r*rren
B. tll P§r,it{;E ri P-r § I!::l'i:.,-..1i i,iqj-t!§.-qj!.1:1P"q
Pndtli : liolallles nortes, f.alchc5, réfrlgér&s et ct;ir'.i., aii-ir'ir;:un cos'fr,'ad 0 - Tomes
Errgulhls : &schlachtoles &fl'Jgel, âr3trno.xon LehBr::. i: r:i,ir ,rnd ç{rtrrn ll . Tonnen
I
C^)
I Jan F;b tiar' É'nr !iai Jun Jul A'rg .Tp 0c'i I'lc v lbc
ï0InL
zusAtî!iill
'lgô2
l9ô3
'1954
I 1,323
4.322
ô.2æ
'1.l.303
5.802
6.æ9
i0.553
' 
6.873
6"C57
9",11
4.S6
6.53B
I 3,873
7.04S
6.676
æ"908
5"694
50772
.l6.3æ
1617
5..l32
? c:tt
6..l 89
4,955
4o2''!
9,356
i^ 197
:0.,æ
13.æ5
.l3,042
ï2.95.l
6.9.lC
EUMPE ORITIITALE
OSITUROPA
'1962
1963
1s5 1
l,3s
714
652
s5
+ùf,
420
84s
497
489
4n
243
s2s
702
491
8?n
922
2S
183
1"371
m7
825
zfi
524
?67
2æ
I 
"034
1.70.l
.l.952
4.622
5.020
4"999
394
U.S.A. 1s3l
'1s53
l9ô4
5"824
1"132
2,793
6.i47
I 
"400
3"'l'll
5.7.l 5
2,95C
3,005
5.913
I,876
3.6.9
g,s4
2.n0
3" 156
1t"323
2,:32
2"P|fr
s.æ7
2.AN
2,6S
2..l 5l
2"352
2"fll
?.0\2
4,630
3.401
4"7i0
5.762
4,733
3,720
2"7n
DAr;fl4ÂR(
DdtEti,ti«
19ô2
1963
1964
30714
2.4'19
2.781
40384
3"g8g
3,.l +g
3.047
3.244
3.339
3.3+l
2...lô9
2,.4'.?_
3.412
4,226
2,?.n
3Ê(35
3.003
2"æ4
5,:ra3
2.C63
l.6s
1.t'li
3.301
'l cn?
.l.888
2.685
2,æ7
3" 395
2,æ2
2.732
2.61 I
3.11s
ISRÆL le52
'1963
.l964
35
13
B
l3
96
1't3
t6
79
g
l5
g3 4 m l3 02
4
CAI'IADA
t(rilÀDA
't962
1963
l964
s 103 L2
n
42 s 7I .l43
n
I4 n
ô
55 32
5
7+
}NUMSLAVIE
JJm$Avltlt
1962
1953
1964
æ5
2+
36
66
5/
1C
3l
m
19
?9 41 30 10 29
n
tû3
ÿr8
tl tt
B, R. DEUTSCHLAND t3.t25/Vr/64
TMPORTÂTr OryS/3r NFIIHR5N 
..
Prodult : Ocufs en coquille
Erzeugnis : ,Ij-er in der Schale
A - Tonnes: F1 = Tonnen
I
HF
-t
PERIODE
zErTI?/.Ui{
I{ENSUELL-TS 
- 
I;ONATLICHE
ToîÂL 
- 
IlisGES I.iT §.E.5. - EiiG PAY,3 TIJPS - DHTTTL;{]§Dffi
tg62 t961 1964 1962 r-953 1or64 tg62 t953 L964
Jao
Feb
Mar
Apr
Mai-
,Jun
Ju1
Aug
sep
-Ocü
Nov
Dec
25.2O5
2]-,.?86
23,991
27.O9O
25,859
t2.747
15.54o
11. oJB
12.937
t?,794
tB. e84
1 6. 604
L5.4O7
]..L.5O7
16.484
11.722
a6,l?t
l.'2.467
t2.727
Ii. o9l+
].,l.,169
L6,]-23
15.8O4
14. O44
16.802
l]-.l?4
u. 841
a5.127
11. IJI
8" o8o
7.950
9,l-9?
l8.967
14.258
14. JOl
L2.696
:J,5.224
8.8ro
t7.zLB
9.22]-
1o'944
L4.949
14.5o2
11.691
Ll-.679
?.45?
LO.225
6.951
].,2.945
9.?Ol
9..722
8.95?
9.418
]-2.l-59
l-2.496
Lo.594
t2.748
9,964
L2.4O3
10.541
9.724
7.811
?,62L
8.7:-5
6..242
?.o28.
9.690
]-o.794
to.675
3.917
1-322
1.817
L.991
2.445
1"?82
4.9L3
7..?28
4.076
6.259
6.?69
3..228
2.?62
2.605
2.127
t.g7t
3.964
3.708
7.450
4. o54
1.210
1.418
4.?82
- 
"9o72.269
729
882
(Poia d'un oeuf 59 er)
tl
B. R. DIUT;CHLI:.ND
IMI'oB]AI r oN sÆIIErrH. irN_
t3.t25/Vr/64
Produit : Oeufe en coquille
Erzeugnio : Eicr in der Schale Q = Tonr,esIi = fenPu,
I
H\rl
I
PERTODE
CUT.ruLATIV..]S . KUI.,ULI.TIV.i
C.E.E" 
- 
fWG PÂYS I'LaiRS 
- 
DRITTLIiNDïRTOTAL . TNSGESAIiT
tg62 19€,3 l-964 tg62 1963 l-964 t962 L963 a964
Jan
Jan/Feb
Janfi{ar
Jan/Apr
Jan/l4ai
Jan/Jun
Jan/Jul
JanrlAug
Jan/sep
lan/Oct
JanrlNov
Jan/Dec
25.2o5
46,99:-
70,982
94.072
ll-9.97l-
1-72,6?B
149.218
:.6o,256
1?7.L97
J.go.5B5
2OB.B5g
225,47i
t5.4o7
26,9].o
4l.lg4
57:tJ-6
7.281
85,746
gB. 002
1OB. g52-
tzo,12l
]-36,444
152.243
t66.292
l-6. Bo2
27.9?6
4r. Brz
5',7.110
68.2?t
?6,t5r..
81.1ot
97.4gB
].8.961
37.7 2l
48.ozz
60.?t8
75.942
84.252
97.970
lo7.l-9l )
L1-8.t35
l.,29.422
l-43-924
t55.6]-5
11.679
L9.145
29.771
76.32t+
49,t+i8
59.305
69,oz?
77.?82
87.zzo
,9.779
111.875
t22.459
-
t2.748 | 6"242
22.712
75.a!5
45.6::16
54.g\a
62.?9t
7O.4]-2
78"727
1-3.27O
22.960
37.354
4t.gïg
4?.926
5l-.248
53"065
55.O58
6t.t67
64.9rç5
69.858
3.728
? 
"754
:-4.ozj
20.792
2.r,845
26,44].
28,975
3L.1,?O
3),tot
37.065
40.3'13
43.823
4. o5t1
5.254
6.?oe
11.48t+
13,291
l-7.560
t1.BB9
74.??L
rl ta
B.R. EUTSütLÂttD 13,125i Vr /64
I nportatlons mrnsp I los .. liorÈtl fi}rc E irf uhrcn
'' .. 
:
L rfl ml{il,{rtr uEs rÀIs nitÀ c.t.r. i lfrirfrrfùD Âus orG l$0:.fft
i Prcdült.! 0uufs on coçillos i i i .,'' : j' 0.Iomes .,[rzeü$l5 3 tlor tu dor Schêlo ':.;. -:-'- . l{. Iornen
,
,-l
.O)
I
'Jar
Feb Har Apr 'Hai Jun iul Aug 
.
,
sep ocJ lhv 'Dc
T[rÂL.C.E.E.
Ell6 ltlsr{S/llT
196.2
l9c3
1964
'18.963
"l l.679
12,748
'14.7S
1,4Çl
9.964 ,
11"æl
.lC,n5
12.403
iz"æô
:6.953
10.541
.l5.224
iz.g+s'
9.32+
8.810
9.7ûl
7.811
13,2]g
'§"71J
7n6ll
9,22i
8.96''
9.31.5
l0"g{+
.8.]}39
l4,g4g
l2.is
14.s2
i2,496
'll"æl
.l0.s4
. 
. rÊ.it'tt .
I
1962
ls63
1964 4t 143
183
8n
107
6ïi
826
n
.?6
692
2
183
2.æ
:-.
ll5
'sz
.'t
40
139
l0
JI 2
.5.
i
I TALI A
.(
19C2
1903
ls64 -
1
al
l[EH-ÀliD I9E2
1963
'1964
I8.065
I 1.028
I 
.|.678
13.5.l3
6.9i0
B"l4
.l2"fir4
6.r,9
I'83
9,9æ
3.gl 2
7.01 5
I2,805
I I. 17?
0.4æ
8,233
7.?63
5.,907
10"s2
i.qa8
5,61 5
8,1\2
7.485
5.967
't0"0tg
8,2.l0
.l3"354
10.825
12"86?
11,æ2
-je.gl t .
g.Bq
urE.B.L,/3.1.t oU. 'l§62
lg63
196+
BgB
65t
l.c?g
j.2t 5
5i,
1.4?7
1.927
1.163
e093
2.769
' L421
2,7æ
2..3S
1"692
2.Iô3
5t5
1.755
.l.635
L236
1.679
I.ll4
- 
,78
.|.442
2.1s
91s
.|"I9.l
lrSS
]''*
l.6s
1.212
T2
-767
Erzeugrris : [,ler n rler e
Âug sep 0ct l,lov É*"-1
-l
Jan [iarFeb Apr I ltat Jr,rr, Jul
10.394
6.769
l:,78?
0.635
3.2n
1.801
6"93/
885
.l.633
3,937
?"762
2e9
3',322
2.605
3æ
l.B17
2,ln
882
I 
"993
I,g3l
2"445
3.9ô4
3.?8?
3.398
{"913
3"isTtITÂL
ZUS.ü'rl',El'|
i962
1s63
is64
6.?42
3"1æ
4.n51
?,028 
I[.c36 I
1'r*--J
g.æ0
6.2S
.l"430
?,glg
4"895
3"9.l0
'1.s6
6s'l
iro
5-î0
756
11e
3lB
I,ls5
w
tï?
ï.035
2ol
1.0-02
s46
833
33
33
EUMPE ORIitITAI,f
OSTEUMPA
'l§62
i963
196+
25
46
8i1
I 
"536
9C3
.l53
6.'l3I
3o067
33
19
160 216
i7 Iul
-"I'' 55i
s
314
Flil.itlIt
FI l'|!,UiD
ls62
1963
lc64
1.0E5
8§4
'?.74
\n1
1.311
'lBs
795
340
(9
?s
?43
6m
1.882 I 9S
733 I *,
2r4 I
'l,l63
675
'1.570
SB
2,lN
1.477
DÀr'rEi{i m( I '1962
Dltilfrilü( | r*,I :go+
3,E3'r
2,e?0
2,014
3.;i9
1,41.|
709
Lfs6
1.480
151
'l 
.556
1,3{2
6.12
?"t12
'1.463
132
I 
"gô4
1.42f
g3
2"414
1.330'
'175
ARË!ITIlt:
AREtlTII{lt},1
tsc2
i963
1e64
148
32
æ
l0
12ô
65
198
709
T 
"342
1,252
7S
1,103
64
i-
' 'lt
2
r,
7B
t-t-ISR/itL '1962
1963
147
,iJ
'l'1. 't1r
I
4s
172
l:!
H§JTJiSfl]I{EtrI{ 1$02i963 r4l487
839
160
16?
153
r1
340
.!
I9"
303
37
lt '
?
83
2*
il3 75
34
l5
lss
l*u
I
103
405
B,R. [tUTSCtlLr\]lD
hnr.o rtat I on s meilG-iJôf ' 1[nâi I I che E I nf uhren
B. tN PR0VLi{,'J:G trS P4r§-illRS " w
13.125/\/t /64
Q' Tonnes
ll - IonnenPrudul'l : 0eufs en coqullle
Fr,Tprrr:nl§ : tl  l d r Schal
I
I
,a l.
t3 
"t25/vr/6\
FRANCE
ïmportai!ions trj-mestrielles
tg62-t963.-L964
FRAi{KREICH
Dreinonatliche Einfuhren
tg62-t96J-1964

FRANCE
I@REN
Produit: Anlmaux vivants de lrespèce porcine
Erzeugnis: Lebencle Schweitre
t3,L25/vr./6t1
O=
M-
Tonnes
Tonnen
I
N)o
I
PERIODE
ZEÏTRAUM
TRIM.ESTRTELI,ES - DRETMONATIÏCHE
TOTAL - TNSGESA}IT C.E.E. - ETiG PAYS TIEIIS - DRITT
-----l
ts62 | rt6t I
,r--1
31 392
198
261 257
1 .650
Lg62 t961 L964 Lg62 7963 r-964
Jan/l(ar
Apr/tua
Ju1,/sep
Ocl/Dec
31
6
1"18?
1.go4
997
1.497
,*. r*g+
10.8gB
1?.026
9,528
1,124
1.go4
6o5
1.299
4.277
9 "48
11,117
B.?94
r-964
-
6
-
7'.909
?34
FRANCE
I MPORTATIOIIS/EINFUHAEN
13.125/vr/64
Prcduib: Animaux vivants d.e 1t estrÈce
Erzeugnis: Lebende Schweine
porcane Q=
M=
Tonnes
Tonncn
CUI,II,LATIVES . KUMUTATIVE
TOîA]I . TNSGESAMT
j-963 ]-964
C.E.I]. 
- 
El ;G PATS TIERS
- DRITTLJ{.}IDER
31 99? 17.026
L962 -i961 ]-964
3.909Janh'lar
d anld un
Jan/Sep
J an/Dec
17
1,42\
2.494
6.988
1?.886
25,554
I
NI
I
I
59o
842
4.613
4.124
1,124
3,O57 2,5O?
PERTODE
ZEITRAUM
15,379
13.117
21,911
tg62
1.60'?
17
loo
I 3"t 25l,/t16l
FRA}ICE
lçortatlons trlmestrl elles - Drelmonat'! lche Elnfthrsr
l\. til flovtrAilcE DES P.iiYS DE LA C.E.E, : lltRl(0,$ti{D ALi§ E$lq Lr'N!El{
Prodult: inlmaux vlvants de Ire$,èco porclno
Erzeugl s: Lebendo Sch$elne
Q - Tonnes
ll . ïonnen
I
rufv
I
TOÏAL C.E.E.
Ed0 lN§iEÿJ,iT
J:nvl r/ilæs Avrll/Juln Jrlll ey'Scptenhe
.l"124
4.237
0ctobrdDdcem
*aÊGËS-:=I
I 
"90f
9.2S
272
366 179
1 962
I 903
rsb4 13"1.l7 t
' 
1.æg
8.79[
B.R. DEJTSCHT',1{D lg62
'1s63
1964 g
ITALIt\
'1962
1 963
rsb I l.æg 330
il5niilU'llD 1962
1963
t9ô4 I C.490 +.ml
t-
I2.08? I 6.1 26
LI24 I l.go4
l '784 I 
''uuo
u.E.B.L./à.L.E.u o 1962
lg63
l964
;
l.3lg
l.æ9
3"783
I
13.1âlVt/64
FR A I{ C E
lnportations trl nestrlell es - Drelmmatl lche Elnfuhrst
B" Et't PROVI].IAi|CE DüS I,AYS TIilS - HffiKffitrlfl{I} É'.US DRIITLXNDEI,|
Produit: /,nimaux vlvants de 'ireçàco porcf ne
Erzeugnls: Lebende Schwelne
Q . Tonnes
It - Tonnen
I
N
\.N
I
Jarvlæ/ûiæs Ayrt l/Juln Jutl'leVseptenh'e 0:tobr/Décembre
T0TAL i ZUSÂTirsil I 962
1963,
1sô{
3l
æ2
3,9æ
6
l98
7s4
263
É7
i67
'1.660
ilRPT MIilTALT 1962
1963
I 964
I
503
38
503
206 1"213
ALGMIE
ÂLOEÎ I Et{
't9 62
't963
I 964
392 145
257
34
7ô7
I
-ffifrû0-----
üfi0«0
I s62
1 9r'3
I 964 85 B5
l7 82
-l
rui{lslE
ruiltsltil
1562
1sû3
lg64
2l 5 6
Produit: Vlandes de porctn
Erzeugnis : -Schwelnefletech
dombstique auüre-e qr,re jambons ( 1)
auc ser .Schinken ( 1)
FRANCE
ruPgsg4glg IilgINÏuH REN
13.125/ÿr/64
Tonnes
Tonnen
ERS 
- 
DRIîTLI.NDER
1,Ç".42?
148
8zl
fraîche, rôfrigérêe, congelée
Q=
M'=
,I
,lU
.F
I
I
(1).(1) Pour 1963 viande de porcEnr 1963 Schwei.nefleisch aba'ttu en carôaËse ouin lanzen oder haiben.
demi-carcasse avec ou 6ans tête,
Tierkbrpe'rn mit oder ohne Kopf ,
PERIODE
ZEITRAUM
TRI}jIESTRTELLES 
- 
DREIMOIVATLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAMT C'8.E. 
- 
EI'JG PAYS TT
, 7,952 ]-963 t964 tg62 l-96l. :-964 it962 i 1
i
I
t,Jan/lulan.
Apn/Jun
"i"ils" p-
'O'ct/Dec
?o3
B8
og2
426
2,063
1.123
10;o2o
' 19.753
28.544
12.218
1?
l.oz5
426
2,o19
545
6,8?z
1 1 .8Bo
]-.2,112
10.720
686
88
6Z 3.
,"'
frisch, gek'ihIü, gcfroren
5?8
44
,1..49,8
11.125/vr/64
Produit: Viartrles de Porcin
Erzeugnis : S r:hv,'einefleisch
FRANCE
rgB qrur.rgtrvE r Ng gg3g§
domestique, autres qùe jambons ( 1 )
ausser Schinken (J)
Q = Tonnes
M = Tonnen
PERIODE
ZEiTRAUM
Jan/l(ar
(r4
Jan/Jun
Jan/Sep 1.883 17.2C6
Jan/Dec 2.359 32.959
(1) Four 196] viar,de de porc(1) Für 196] schvreinefleisch
TOTAL - ]NSG}]SAMT
-l-_lw$ 1,.
2.063 28.544
3,185 4o,?62
abattu en carcasser ou
in ganzen oder hal--cen
CUI,II'LATIVES 
- 
KUMTILATIVE
demi--carcasse
Tierkôrpern mit
al'ec ou sans tête
oder oirne Kopf 
-
PATS TIERS
1
84t
Blrt
fraîche, réfrigérée, congeLée
frisch, gekühltr gefroren
I
,N
vl
I
C"E.E.
12,112
22,812
1,518
?.,019
21,316 ,64i
LJ\I\TDER
Lg62 1962 1961 1954 1962 :e§!---.
703
791
17
1?
1.o42
2,564
9.436
686
??t+
4lr
622
:
16.+5?
I
17,939
lîra
13,'r6l'/t/64tnAilct
lçortatlons trlmestrTslles - D;^;lmonctl iche Elnfufncn
Â. B{ PËt\BIANCE DES PAYS DE LA C.t.t. - tlEqii0LltlÛiD AU3 EIl0 Lnnîi'l
Produii: Viardo ds porcln domestlque autre que lanbon (1)
Frzeugls: Schselnsfleisch eussæ Schlnksr (l)
(t) Parr .t963 vlandu de porc abatiu s1 carcâ3se ou deml-cæcasse avec ou sals t'eio, fraîche, rdfrfgérdc, congeléo
(1) Fur l9ô3 Schnel;ref'lcisch ln ganzur odæ halbm Tlækurpæn mlt odæ ohne Kef, frlsh, gckuhltr gcfrorm
Q . ïonnss
H . Tmnen
0ctobre/Déccmbre
4i6
ll.BB0
I
N)
c
I
522
6,3æ
262
8"422
214
7sB
Av,^llAuln Jul I I eVSçiembrs
ToïAL C,E.t.
ElIl0 ltisttÿJrÏ
..I7
2.019
l2,l I 2
B.R. DtUTSCllU,t'lD
ITALIA
4]9
5?6
[,.E.B.L /B.L"t.U.
Janvlæ/trlæs
1962
1963
1364
545
' 
10.720
1"05
6"872
1962
I 963
1964
l7
g 105
I
5? 2"m0
1962
I 963
l964 -33
2
llOSILATD 1962
1963
1964
1.845
1L572
l;
I 0,039
1962
I 963
1964
Ii4
4S
sm
446
13"16/Vti64
FR A I{ C E
lnportatlons trrrôit.f eti es - Orelnrenat'liche Einfuhren
g. EII PRCYSI}'OE DI'S P.{VS TIFRS .. HIII(ItllffiB{D /.US IN|TTLIIIDSI{
ProJult;Vla;rdedeporcincomestiquoautroqucJambon(l)-_-
Erzeugnls: Schvelneflelæh aussæ Shirrkcn (l )
(j) Pou,. lS63 rlarde do por; ai;attu ar rartasse ou dernl-cerca:se avec oü sans tôtc, fraîche, rétrigCrées conge(t) fUr l9d3 Scirceinefleirch In ganzo odor haiber Tlrkihpa-n mit oda'olrneKopf, {,'isôh, gckUh]t, gefrorar
Q . ïonnos
It - ïonncn
I
N)\l
I
tt, I
.;s1yi6/ti.rrs I Avrili.,uin Jull let/Septenbre 0ctot'rdDécombrs
TOT/1L
ZUSÀlllLl{
1s62 I ffi6
rs63 I *
Ils[t I lo,,,lz
88
578
I 
"499
67
3.1 48 7.873
fl.NPE MIEiIÏALE
OSTBJROPA
;"1-*--r æ
]e63 I r0 I 310ll]s0rri 47? I 251
l5
5æ 3.1 ?S
-r-t*-
AflGENÏIIIIE{
,* l-- l-- - -10
re63 I ?4 I
re6{ I ,,"uu I s
43
BI
Di$rtltÀRK
DTI'IEIIARK 215 2.920
I â o. . d ic " o lCs
544
5,.l99
. 1r.125/ÿr/64
!.RÂNCE
+ltPoRIÀrroNs/EI M'ÛryEn
ProduLt: Vo1aLL1e6 noltes dle bê66e-cour ot leut6 a6at6 Q o lonnee
Erzeu8nl6! Geschlachtête6 GefltiSet uail SchlachtabfâUe " U = fonnen
I
l'\)@
I
PERIODE
ZEITRAUM
TRil,IESTRTELLES - DREII'{OI'IATLTCIIE
TOTA L 
- 
ïNSGESAI'fT c.E.E, 
- 
ErfiG PAYS TÏERS 
- 
D RITTtJiI'IDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 I 1963 1)6t+
Jan,/Mar
Apr/.Tun
Ju1/Sep
Oct/Dec
11
3ro
121
147
167
3oz
132
148
104
g2
9
129
121
142
155
285
117
6g
76
9z
2
5
12
17
1g
?9
28
}.RA}ICI!,
r MPoRTAII9Nÿggtwugnult
de basse-cour et leurs abats
Geflüge1 uncl SchlachtabfâiLe
VES - TUMII
TOTAL . INSGESAMT
1962 1963 ;16;
167
341
17.125/vr/64
Prodult: Volail-Ies mortes
Ërzeugnis : Geschlachtetes
Ç = Tonnes
M = Tonnen
I
N)\o
I
(1) Corrections dane Ies pays de provenance / Beri-chtlgung der Herkunfcslânder
196) 196'+
Jar,h4ar
d anl'Jun
Jan/Sep
PERIODE
ZEITRAUM
127
28
29(t)
8l
n.lr,llvll64
F R A II C E
lçortatlons FffiffiGÏ; Drelmonatl i chs Elnf uhren
A, fl m0vEtlAll0t DES [,AYS DE Lri C.E.tn - Hm(0,litiEI{D ÂlJS Elll0 LqilDEtl
Prodult: Volailles mortes Ce basse.corr et leurs abats
Erz er4n i s : Geæh I achtetes Gefl Ugel 
.und Schl achtabfâl I e
0 . Tonnes
H. Tonnrt
t,
Ul
',o
I
l
Jævter/lllars Aw.l l/Juin Jul l l et/Sptenùre 0ctobrc/Décenbre
T0I/ü- C.E.E.
Erm INStS/r,\lT
1962
'1963
't964
I
155
76
3æ
285
92
t2l
113
, 142
æ
B.R. DEUTStHLiitID i962
ls63
t964
ITALIÂ 1962
't963
I 904
t9 46
t'|OEU.iIJ 1962
1 963
1964
I
lû5
\2
3m
234
56
60
l0l ,
æ
40
U,E.B.L./B.L.E,U. 1962
1963
1964
5;
3f
23..
5t
s
zl
12
57
?9
FRAl\lCE
lrportations i''i,üiffi - D:'elmoriatl icho Elnfutren
B. Eil PITOVI.}IAIIIE DES PA\'S TIMS - HE(I-{IJTi'II, AUS MITTLThtlflt,|
t3,16/vl/64
0 . Tonncs
tû . Tonnm
Produit: Volallles mor'.gs de bass*cour et 'leurs abats
Erzeugris: Gcschla:htete. 6.fl1t3ol u;rd Schlachtabftlll e
l*,r?n.* i,u.ll/Juln Julll e,rbre Cctct
TOi,lL
zus/tiiJiEil
'i962
I s63
1964
z
2
æ
I
l7
,.ts
Il9 I 7s
EUROPE MIENÏ/,LE
0srzuR0PÀ
i 362
I 963
1 s64 ?0
67
DAlg'!/iqK
DÂt'lFài/flK
1962
1963
'1964
D tvtRs
VESCHIEDE}IE
1962
'lsô3
1964
2
1?
I
17
I
Ul
-r
I
0 6
5
0
I
)a lt
1r.1zi/w/64
FRANCE
IüPORTATIONS/EI NFUHE]N
Prod.utt: Oeufe en coqu11Iè 
"ott"" qo" ceux À qouvor S = follneEErzeu8lrls: Eler in ô;r Sohale aueaér BluÈeLor M = Tontren
I
u.rlu
I
PERIODE
ZETTRAUM
TRIT,TESTRIELLES 
- 
DREIMONATLTCHE
TOTAT - INSGESAMT c.E.E. - EllG PAYS'TIERS - DRImr,i[lloun
tg6z tg63 1964 1962 1961 1)6tr 196?- 1963 tg64
Jan/Mar
Apr,/Jun
JuL,/Sep
oct/Dec
1,o55
4. 1Bo
3 .}94
5.Og?
4.1?3
1.O97
1 .91_o
2;828
510
4oo
844
,.992
z.gt)
2.524
4. 1oo
2,349
1.9o8
2.825
508
348
211
1E8
561
573
7t
?t+8
2
3
2
52
\l It
ProCuit: Oeuf.s
Erzeugris: Eier
en coqulIle autrea que
in der Schale ausser
FRA}ICE
T i,tPo R TA Tr O N.q//E r NFtr Ii 11Bp
ceux a couÿer
Bruteier
11.125/vr/64
= Tonnes
= Tonnen
q
M
- 
FJRTTTI,A.NDER
I
\.{
\r.l
I
PERIODE
ZEI'IIIAUM
CUI'ITJLAiIV
TOTAL 
- 
TI{^CGESAMT
L-S 
- 
KIIUUL^Tï',E
-
C.E,E. 
- 
E:+/G
' 
PAYS TIERS
I
1952 1ct'cj I t 95t1 1952 19'o1 1954 l*:f
1 
""',1
| ,,,,1
5o8
Bs6
J an/lfiar
Jan/Jun
Jan/Scp
J an/Dec
1.o55
5.235
8,6a9
11,726
4,.173
7,270
510
910
9.180
12 
. co8
844
4,8j6
?,669
10.193
4. too
6,449
B J5?
l1 .182
73
Bzt 54
821
826
FRA}ICT
Iportatlons trlnrestrIelIes - DrelmonaU lche Elnfuhren
Â. il PmVENAiltIE DES PAYS Dt LA C.E.E. .- HrTKüil$EtlD AUS t'ilG LIt{Dmil
B.tË.l!ÿtl64
Q - Tonnes
lil - Tonnen
Produltr 0eufs m æqullle autres que oufs à couv*
hzargnis: Eiæ ln der Schale ausser hutelr
t!
\r,r
+-
I
Jarvlerlûæs Awl'l/Juln JullleVsetenhe Cctobrs/Ddcsnho
TOTÂL C.E.E,
EflG INStrSI$T
1962
I s63
1 964
844
4Jm
5m
3.W2
2.3S i
.348;
2,833
' 
1.908
2,524
2.BB
B.R. DEUïSCIII.AND I 962
1963
1964
6
l3
3
ITALIA 1962
'1963
'1964
ilTDEUI,ID I 962
1963
l964
48
1.9i7
3,24
9i3
8i0
ls
1.024
890
l.æg
I.850
I
U .E.B.LO/B'L'EJJ 
'
1962
lg63
'196ê
' 3i6
.2.117
lBl
3.819
1.679
199
I 
"8gg
I 
"018
L8l5 
i
912 i
I
,,
't3.1zs/Vl/04
FR Ail C E
l;.rportations ï.lræk lr11 il Dreimonat'l iche Einfuhren
B" E|{ PIiCYit'lA'lCt DtS P/rYS TlnS - HmKüil,lEllD AJS ÏllTTLqIDmt{
Produltl Oeufs sr coqullie autres que oeufs à æuvr
Erzeug,ls: Elcr ln ds Schalo ausgr Erutolæ
Q . Tcnnes
I'l . Tonnen
I
\.l{Vl
I
Jarvl s-/tiiars Âvr i l/Ju in JulllcVsqienrbre
ToT.lL / AJÿûlhr{ I962
lg63
lg54
2'lr
7B
2
186
748
52
561
2
343EfiPE mlülTriLE 1962
1963
1gs4
7t+l
ISAEL 1962
1963
I 964
22
73
z
.l64
7
52
æ
2
4[1,1RûC 1962
I 963
1964
1m
0ctob,^e/Df c a.,\ro
578
3
564
3
t5.L25/vT/64
ITALIE
Importations mensuelles et cunulatives
Lg62-t96r-1964
ITALIEN
\
Mcnatl.iche und kunulative Einfuhren
tg62-a963-1964

ITALIA
IMPORT AT r oNS/EÏ rLFrrgR E\'
Produit : Animaux vivants de lrespèco porcine
Erzeugnls : Lebend.e Schwei-ne
L3.L25/Vr/64
= Pièce
=' Stüclt
e
M
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep --
Oct
Nov
Dec
. 3:B6s
.8.959
L3.735
11'. Og2
lr,22B
14.985
11.02L
8.9o5
7.8t6
. 
11.8l_L
20.?52
tg.4?4
L6.75O
2]-,670
2]-.225
L4,487
t3.522
]..2,54?
t,367
7,O95
4,?45
6.428
J.810
1
194
974
3.t25
?BO
. 3,869
8.959
L3.715
11. O92
t3,228
14,985
11.O2L
z.t+4?
t;gog
1.4?-tt
7.520
5.270
?.4?5
9.706
8, 58a
8,976
11. 946
,-'::67
},I.ENSUELLES 
- MONATLICHE
C.E.E. 
- 
E.YG
rL.480
t4.t95
Lr.91g
5.901
4,546
60i
e .,rf,a
5,907
to 
'38?
L1,272
:.3.3?5'
-:-PAYS TTEFTS 
- 
DRITTLANDER
1964 | t96z r-965 L964
I
I
:
1
t95
%4
3.L25
'780
4,445 i
7,A54
4.?45
6.428
J. BlO
I
\}I@
I
4r
'l
PERIODE : I'
-t
zErrRAuM I torAr-rNsGEsAI,rr
ITALIA
Produit : Animaux vivants de
Erzeugnis : l,ebend.e Schwei-ne
IMPORT AT I ONS,/E INFUHR EN
1t espèce porci-ne
L3.tlr/Yr/64
Q=M-
Hl-e ce
Stück
PERIODE
ZEITRAIIM
Jan
Jan/îeb
J an/I{ar
Jan/Apr
JanlltLai-
J anfiun
Jan/JuI
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oct
Jan/|'Iov
Jan/Dec
t.g69
L2.828
26,563
17.65'
50,88t
65.868
z6"B8g
85,?94
91,6LO
to5,42L
126.t73
]-+5.64?
L
L95
1. 129
4.2:,4
5.q4
5.Or4
5.Or4
5.o44 6"458
t2.t65
22,752
35.984
49.759
TOTAT - INSGESA}4T
t6.750
78.42o
-59.645
?4,].,?.8
87.65o
LOO.l97
101.564
1O1.564
lo4,659
1o9"404
tL5.832
]-tg.642
CIIMULATIVES - KUMULATIVE
C.E.E. . EWG PAYS TIERS -DRITTL:iNDER
t96z
1
:J.95
L.L29
4.254
5.O14
5.Or4
5.O34
5.o44
I
\.N\o
I
ts6z I w$ i tre+
11.48O
25.675
3?.594
41.49>
48. o41
48.6t+z
48.642
48.642
49.693
48.68,
48,683
,+8.68J
7.860
]-,2.8?-8
26,551
77,655
50.88'
65,868
76.889
?9.136
8,".245
82.669
go.l-89
94.634
5.2?O
l-2.?45
22.OrL
30.611
79.6o9
5L.555
52,922
52.922
55.976
6o.?at
6?.:.[9
?o.959
L962 L963 r-964 L961 j-964
/a 
r
13,1251U1161
ITALIA.
luportatlons mn§,elles - llonatllcho Elnfuhren
A. E{ PROVEIIAi'ICE DES PAYS DE LA C.E.E. . l1ffi(O'II'ITi|D AUS EM LÂllDTRil
Proûrlt : Anlnarx.vlvants do lrosÈce prclro
Erzargnls : Lebende Sclivelno
Q . Plàco
It . Stlick
I
+o
I
.Jan Feb l{ar Apr Hal .ltn &r Aug sep 0ct l{ov Dæ
ToïAL C.t.E.
EIJ0 ItlSGESAIiï
1962
1963
1964
11.490 14.195 11.919 5" 901 f.546 601
TtrB 5.S07
41
10.379 13,2T2 J/b
B.R. DBJTSCHI,AM 1S62
1963
1964
41
FRANCE 19ô2
1963
1961
11.480 11.ô51 11.782 
.
5.901 4.546 . 601
{.{s 1e07 
.
g" 683 10.1S 12,tÆ2
IIOERLAtlD 1962
1 963
1964
3.141 13i
t 1"695 3.004
t,. L B. L. /8. L. E. U.
I
1962
1963
1964
,. ?8 913
13,12sl'.ÿt 164
ITALIA
lmportations nensrellcs - l'{onatl lche Elnfuhron
B. EII PRO'/TIJAI{CE DES PAYS TIERS - HERK()I4I,EIID AUS DRIÏTLII,{DMil
Proùlt : Animaux vlvants de lrespèce porclne
Erzeugnis : Lebende Schwelne
Q . Pièce
ll - Stück
I
ÈA
t
Jan Feb Har Apr ilal .Jun ,lu l Aug sep 0ct l{ov Dec
ToTAL/ zuSAüt'tEt,l 1 902
1 963
1904
3.869
5.270
1
B.9S
7.475
1s4
1 3. 375
g. æ6
934
11.092
B.S2
3.125
13"228
8. gi6
iB0
14,995
11.946
11.021
1.S7
2,441
10
1.909
I054
1,424
4,745
7.520
6.428
4.445
3.910
IIJROPE ORIEIITÂLE
OSTAJROPEA
1962
1963
1964
2.085
499
3.999
7,475
194
1 0.1 53
4.765
934
9.554
2,673
3.125
9.442
6.287
780
1 3.1 54
q"2BB
9.821
1.184
-
2,187 1. 3i5
1.BS
1.0s
3.S9
7,327
0.233
4.445
3.810
t
)/
ITALIA
rMgI AT r oNSÆTrri' urm EN
t3.t25/vr/64
= Tonne6
= Tonnen
Prodult i
Erzeugnle
Vlande de porc fraiche, réfrigérée ou congelée
: Schweinefl.eisch, friech, gekühltr gefroren aM
TOTAI, - INSGESAMT
2,1?4
I.OJl
t.o25 :
2.à46'
994
9?5
1.650
T.TÉ?"
686
2,594
3.t82
4.392
PERIODE
ZEITRAUM
IT,TENSUELLES 
- 
MONATLTCHE
C.E,E. 
- 
E{lrG
L963 t964 ].962
PAYS TIERS - DRITTLÀITONN
L964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug 
.
sep
Ocü
Nov
Dec
l_962 ù6l
,,f.J.,
4,409
4.1r61
1.669
2,824
2,687
z,4g?
2,:-,8
2,l-91
1.4L6
2.79L
3.L43
2.?41
r.8l,g
2,5g5
r. li1
2. rg8
1,O80
l,?22
t.33L
tg62
881
665
7t,
t.150
4L7
4zZ
492
7?5
20,
75r-
L25
1.46,
4oo
l.o8?
84t
/9L4
7?6
8gl
' 68'
659
L.529
910
20,
288
1t7
281
6:-5
7?6
?46
126
rz8
r-96
1.241
366
1],2
L.296'
57?
548
1.158
?gà
4Bt
t.843
1.065
2.929
2,?15
3.322
,,6l.8
" 2.?55
2. O4B
L-79o
l-" 814
L.ügg
ru6l+
z.i?.'6
a.:88
2.855
2,430
1.578
1.98o
??5
t.452
?54
1.594
1.l.35
I
-f
f\)
I
ITALIA
TMPORTAT r OryS/Er NFUHREN
t3.tzr/vr/64
Tonnes
Tgnnen
Produit
Erze
irrnrooB
ZEITRAI'I,I
Viande de porc fralche, réfrigérée, congelée
: Schweinefleiech, frisch, gekühlt, gefroren aM
CUMÜALTIVES - KUMULATIVE
TOTAL 
- 
INSGBSAMT C. E.E. - EITIG
r-963
4oo
l-.482
2,130
1.244
4. ozo
4.gtl
5,596
6.255
?.?84
8.4r4
8.6:-2
8,906
1.241-
1,60?
t.9]-9
3.2:]5
3.?92
4.14o
5.498
6.29o
6,??3
8,6t6
Lt.673
14.6o2
2.?15
6.o37
9.555
12.410
r4.4É
t6.z4B
18.062
lg,56t
20,225
2J.0üL
25.599
28.454
2,430
3.968
5.948
6.T21
8.t?5
8 
'gz9
1o.521
1]-.658
PAYS TIERS - DRITTLANDER
l_962 tg63 L964L96z
3+3
594
1.2O9
L.i85
?-ttt
2.65?
2.?85
a. 9Br-
I
+
U.l
I
Jan
Jan/I'eb
Jan/Mar
Jan/Lpr
Jan/Mai.
Jan/Jun
Jan/JuL
Jan/Aug,
Jan/Sep
Jaa/Oct
Jan/t[ov
Jan/Dec
2,].24
7.t95
4.18o
6.826
.?.820
8.?95
10.445
11.612
L2.2gB
t4.892
18.o24
22.466
L961
3.],t5
?.524
11.985
t5.654
r8.428
21.151
23.658
25,8L6
28,OO9
't.425
,7.759
1964
2.?43
4.562
7 -t57
B.:08
r-o.5o5
11. 586
t3.108
].4.639
881
1. 
'482,26t
3.6Lt
4. o28
4.455
*,94?
5.722
5.525
6.2?6
6.4oI
7.864
L964
13.1251Y1164
IÏALIA
Inportatlons aencrelles - l{onatllche Elnfuhren
A. Eil m0lÿEt{AflGE DES PAYS DE LA C.t.L - HEH(0lfiEttD AUS t}lG Uil,lDERll
Prodrlt : Ylande de porc, fralche, r{frlgdr6o, congolée
Erzargnis : Schxelneflclsch, frlsch, g*üirlt, qefroren
Q . Tonnss
Ii . Tonnen
I
+
+-
3
Jan Feb llar Apr l,lal ,Jun
"til Aug sep 0ct l,lov Dæ
ÏOTAL C. E. E,
tI§ lirstEsAl{ï
19ô2
1963
1s6+
833
400
313
665
1.087
281
713
8[3
615
1.350
914
' 376
417
7?6
i46
427
893
ü6
492
683
128
375
6S
190
?03
1. 529
751
6æ
1?s
203
1.463
288 .
B.R. DBJTSHUI'|D 1962
1963
. 196f
5 -. 13 6 '5
6
FRÂIICE 1962
1963
1961 11
3+ 49 33
10
55
17
llOMLAilD 1962
1S3
196{
883
4m
313
277
1.087
270
fl4
813
315
704
91f
2æ
171
776
655
1S
893
æ5
24?
m3
110
99
6S
196
496
270
263
t5
148
658
?45
[J. E.8. L./8. L, t. U, 19e2
1963
196[
208 189
310
s6
1S
zfi
91
291
[1
245
10
335 104
1.033
41s
s7
31
45
745
20
/r
ProdJlt : Vlande de porc fraîcho, réfrigérée, congcléc
Erzcugnis : &hyelnefleisch, frlsch, gd(ûhlt, gcfrorcn
13,1251yt 164
r-JÂLrA
lrnportatlons men$elles - lionatllchc Elnfthren
B. It,l PROVEiJAI{CE DES P.,{YS TIElS - }IERI(O4I'IEI.|D AUS DRITILÊIII)ERiJ
Q . ïonoes
l'l . ïonncn
t D"-lI___ I
I z.gæ I
I 
,,u* 
|
_l
'r'u', 
I
--t1.0æ I
__ïJ
3æl
26s I
--l
I
+Vt
I
Jan Feb t'lar Apr l{al .Jun Jul Aug scp 0ct l,lov æ
T1TAL I eJSÂl|HEt{ 1962
1963
1964
1,241
2,715
2,4§
s6
3.322
1.5S
33?
3.618
1.980
1.290
2.755
7i5
5ii
2.048
1,452
548
1.?90
7*
1.1S
1.81 4
1.S4
19?
1. 499
1.1 35
m3
664
1.943
2.786
3.057
2.SB
2,929
2 855
DATIE.IARK/ DII,IE.IARK 1962
1963
1964
7n
s8
1"077
195
8S
375
224
701
s
62
5i4
4?
71
388
117
15
439
44
50
237
1S
t+1
123
s3
m4
55i
266
717
297
YtuG0$,Avt v.[J0osLAv I ff 1962
1963
1964
445
638
703
847
178
i40
s1
227
690
218
227
755
1?s
1t+1
821
376
229
708
{88
218
5i5
809
3i1
420
3i5
s6
1.198
961
.0æ
1.305
ARG$I I l{E/ARGtliT r r,r r til 1962
1963
1s64 604 10
2
212
2s5
266
6?
353
134
206
?45
305
190
s
229
1.S0
80
u6
æ
69
at
at.t25/vL/64TTALIA
TMPORTAT I ONq/EINTUHRE{
.:j Prodult : VoIalLLes mortes de basBe-ooür
. 
ErLerrgnts : GeschLacLtetes Eaüsgeflügel
PERIODE
ZEITRÂT'I,T
MENSUELLES - MONATLICHE
EOTAI, . INSGE,SAI'TT C.E.E. - E'JTG PAYS TTERS . DRITTI,ÀTIOPN
Lg62 L963 1964 t962 t95t 1964 't964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuL
Aug
§ep
Oc,t
Nov
Dec
722'
4lB
t7L
Lg6
r-96
4r6
507
5r
109
105
4rr
1,48+
625
17
2?5
L"
38e^
92
.. 114 
.
309
294
442
L6L
121
571,
lgB
182
29?
3L4
L55
211
,.*,
27
12
7
b)
' ?22
4tg
L].L
L96
L96
4r6
fr7
61
82
94
404
1.419
'625
,7
275
L"
782
92
n4
109
294
442
16r-
121
57l.
'Lg6
l_81
297
tt4
L55
211
L,L2
I§
o\
I
2
I
ITALIA
rI.{PORT AT r 0NS/EI NI.UHR EN
L7.L25/vr/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prod.uit : Volailles mortes
Erzeugnie : Geschlachtetes
de basse-cour
Hausgeflüge1-
CIN{U],ATTVES - KUMULATIVE IPERIODE
ZEITRAUM TOTAT . INSGESAUT
tg62 ]-963
c.E.E. - EtïG
r-961 L964 L962
.PÀYS TIERS 
- 
DRITTLÀXOPN
l-961 L964
722
L.160
L.29:J.
r.48?
L.681
2.Ogg
2.606
2.667
2.??6
2.882
1.29'
4.???
62,
662
937
1.O7O
t,452
1.544
L.658
t.967
2,26L
2.?O8
2,869
2.990
722
1. L60
1.29l-
L,48?
t,683
2. OBg
2.606
2.667
2.7t+9
2,841
7.2h?
4.666
574
767
948
t.z+5
L.559
L.714
t.925
2.O17
;
,
1
,
1
3
,
t
È\l
I
57L
769
95J.
L.248
L,562
L.7W
1.928
2. O40
625
662
93?
1. O7O
t.452
L.545
1.658
t.g6i
2.26L
?.?OB
2.869
2.990
Jan
Janllreb
Jan/Mar
Jan/Apr
Jan114aj-
Jan/Jun
Janful
Jan/Aug,
.Ian/Sep
Jan/oct
JanTïov
Jan/Dec
13.125/Tt/6+
1.TAL1A
hportatlons nensrel I cs - t{onatl I che Elnfrrhren
A. Eil PM\,SUIiCE OTS P,.YS LE I.A C.T.L - HTR(OiI{T}E AUS EJG UI'IDERN
Proûrlt : Yolallle norte de basse-cor
Erzergrrl s : Geæhlachtstcs Harsgef lügol
7ToTAL C.E.E. ,l 1962
ELG HS0E§AI'1T I 1963
B.R. INUTSOII.AHI)
u. E. B. L./8.1, LU.
I
Èg)
I
,hn Fob llar Apr Ital .fun .lul Aug sop &t l{ov Dæ
2 1
1
27 12 65
1S2
1ffi3
1964
FRA!ICT 1962
1S3
i96[
flOERLAIiD 1962
1S3
1964
2 1 ?7 12 7 65
IS2
1S3
1S+ :l
Prodrlt : Yolallle morto do basse-cour
Erzargnis : Geschlachtotcs Hausgofliigel
13.1251yt164
rT4..lL rA
lmportatlons llen$ollcs - I'lonatllche Elnfrrhron
B. Efi MO'/EIIÂIICE DES PÀYS TIMS - HERKSiI{END AUS MITTHlll[MiI
Q . Tonncs
ll - Tonnen
I
È\o
I
Jan Feb Har Apr llai .fun
"fu1 Aug sep kt t{ov Dec '
ToTAL/t llSTjESAITI 1%2
1963
1S4
722
625
5i1
+38
37
196
131
2't5
181
196
133
297
ts6
382
31f
416
92
155
si
114
211
61
3æ
112
82
æ4
94
447
404
161
1.419
121
illROPE 0RlEliT,iLE 19ô2
1 963
1964
515
481
5$
333
10
79
BO
92
108
148
.63
227
768
98
43
s8
?3
358
æ
89
42
1U
14
't1
73
67
310
1i9'
161
'1" 
0gg 
"
120
D,1IiB.IAR(/ DAiltlARK 1962
1963
1961 5 7
-9
u. s.À. 1S2
1S3
1S4
129 s
101
B
54 17
15
216
17
72 13 4
?tt
125
z2 128
r-
Prodult : Oeufe en
Erzerrgnie : Eler la
. ITAÏ.IÀ
TMPORTAT r ONS/E rtrFumr ry
'
coqtrllLe (y comprls J.es oeufe à couver)der Schale(elnschLiessLich Brtrteler) Q='M=
PERIODE
ZEITRAIN.T
MENSUELLES 
- MONATLICUE
Jan
Feb
.Har
Jtpr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
Nov
,":
5.96].
6.738
8. oZ5
10.482
9,58?
u.o98
5,656
4.o?o
3.568
4.68?
4.4:?
5.L41
3.299
2, Bg8
4,o1a
9.O15
L3.O27
4.04L
,.625
3.59?
1,55?
2.164
t'o56
1,27J.
848
t^914
t.6?9
841
985
504
8o6
898
4ll
928 .
444
30t
4,492
5,4?4
?.294
10,1O5
9.230
t2.495
4.ao?
L,553
6r4
t.766
2.295
2.843
2.45t
1,364
2.37'
8.1?z
ilz. O42
1.517
2.BLg
2.694
L.124
L'236
6t2
968
I
t.3L6
78.6
53
1.112
'456.
. 243
a48
230
I
\rto
I
;lL96z I tl6l lrget+
TOTAL 
- INSGESAMI
]-963 t96+
r.609
I,060
610
t.227
519
920
t.481
l-.289
1,459
t,264
?82
,77
,57
601
r.449
2,5L?
2.954
,.32]-
2.L22
2.roo
C.E.E. 
- 
EWG
:
293
2/+
,77
115
8l
677
l.zrt
1. O59
PAYs:t'rrERs 
- 
onrrtr,ltloBn'
L962 t963 L964
Lr.t25/v1/64
Toirnes
Tonnen
5,96t
t,.699
20,7?5
1L,25?
4o.844
57.942
59.598
61,668
6?,236
7L.921
?6 .t4o
g1.hgl
7.299
6.:-97
Lo.249
L9.254
12.29]-
16.132
39.957
47,549
45. ro6
4?.zzo
48.726
49.59?
t.469
2.731
3.5L5
1.892
4.249
4.852
6.1ot
8. 8t8
4L,772
L5.o93
t7.2L5
L9,5L5
848
2.192
4.o6r
4.9o4
5,8Bg
6,391
7.L99
8.o79
8.53o
9.458
9.902
Lo.2o5
4.492
9.966
L7.260
2?.365
36,595
49.090
53,297
54.85o
55,464
56.81o
59,125
6L,968
2.45:-
1.8L5
6.188
]4.16o
z6.4oz
29 1939
lz.z58
15.452
16.576
7?,8:,2
78.424
19.392
tr.t25/ÿr/64
:.-Ja6
2.l-o2
z.t5i
3.26?
3.721
,.966
4.2t4
4.424
ITAI,IA
IMPoRT ;\T I ONS /EI NF Ul{R H'T
Produit :
ErzeuÆ:is
en coqui-11e (y
in der Scha1eOeufs: Eier
conpris les oeufs à couver)
( einschliessli-ch Bruteier ) .
PERIODE
ZEITRAT]I,T TOTAL - INSGESAIVE
CUMULA'TIVES - KUMULATIVE
c.E.E. - EilG PÂYs rrnRs - DRrrrLÂnopn
tg6z t96D L964
1.609
2.669
1.299
4.526
5.O55
5.985
7,466
8.715
293
56?
1.144
L.299
L.342
2.O19
7,252
4.t]..t
t
\rl
t
rs;z I w;tt96z I t96,
Jan
JanrlFeb
JanlT{.ar
Jan/Apr
Jan174al
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/Lttg
JanrlSeP
J an/Oç1
Jan/Nov
Jan/Dec
Q = Tonnes
M = Tonnen
r964 L964
13.12sfit164
lïÂLlA
' laportatlons nensüelles - llonatllche Elnfrrhren
A. Eil m0YEllÂtlCE DES P^YS DE L^ C.E,E.-HffK0''4|E{D AtS tt0 Ut'lDmt
Proûlt : 0s.rfs on coqulllc
ErzqJgnis : Eier ln der &hale
0 . Tonnes
ll . Tonnon
I
Vllu
I
Jan Feb l{ar Apr l{al Jrn .Jul Aug sep ftt llov Dec
TOTAL C.E.T.
EHG IIISESAI{T
1962
1963
1964
1.409
848
?93
1.2ôf 
'
i.st
?14
782
1.679
ï!7
37i.
843
115
35i
985
B3
603
sd
6i7
1.440
Bffi
1,2æ
2.517
898
1.0s
2.95+
433
3.321
928
2.122
{44
2.m
303
B.R. DIJTS&ILAIü) 1962
1963
1S4
18 6 3 10 3 18 1 1
FRÂt|CE 1902
1s63
1904
il0mLAm 1962
1963
1964
1.090
818
195
5S
815
224
4{5
1.019
s3
333
620
89
294.
82?
67
428
392
6S
1.036
577
848
2.178.
619
701
1.955
315
2Jæ
623
1,213
277
1.621
166
U. L B.L./8.1. E.U. 1962
1963
1964
389
98
714
719
s
3S
660
14
38
223
26
60
163
16
165
113
18
410
229
s5
r21
219
358
998
118
1.162
s5
e49
160
679
1n
Prrdult : Oarfs en coqrllle
trzctrgnis : Eler ln dcr &halc
13.12541/64
' 
,rrortations r*#lnatllche Einfuhren
B. EN PMVEMI{CE DES PAYS TIERS - HERKIX4}IEiID AUS DRIiTLÂflDERII
0 - Ionnes
li - Tonnen
t
\rl\}r
I
Jan Feb 14ar Âpr llai .-hn ül Aug sep 0ct llov Dæ
TOTAL/aJSÂN{EN 1902
1963
1964
4,492
2.451
1. 316
5 474
1.SI
786
7,?94
2,373
53
1C.105
8,172
1,112
9.230
12.042
4S
12,495
3.537
243
4,?07
2.819
zffi
1.553
2.694
2n
614
1..124
1,S6
1.2S
2.29s
612
2.843
968
IIJROPE ORIEI{TALE
OSÏIIJROFA
1962
1963
1s64
i96
+r1
2.546
96
7,704
s
8.2\1
7.760
513
6.900
8.857
41+
10.308
2.278
101
3.057
2,277
100
699
2,182
1m
417
i6g
'681
775
913
343
7?5
{29
YOIJGOSUVIE
JJMSLAVIEll
1902
1 963
1964 49
-- 43
- 
2+-
14
-. 
. 17-
21
rsÀE 1962
1 963
1964
2.81 I
1.159
518
1.983
851
147
2.5m
854
1.0m
317
' 204
1.298
8æ
1. 24s
s3
106
790
128
51
16.
74
64
6i
91
70
86
582
14 406
Lr.L25/vt/64
PÂYS-BÂS
Exporüations mensuelles et cumulatives
Lg62-t963-1964
NTEDERI,Â,NDE
Iionatliche und kurnulative Ausfuhren
L962-L96r-L964

13.t25/vr,/(4
§E2EÈuëp
r; espéce porcine' SxPoRT"'TrcNs/AU§FUrïBEtïProduit: Anlm*ux vi;an.Ls d.eErzeugnis: Lebenrie ;jch*einet;;,
ZETTRAUM
a
M
= Pièce
= Stück
ME}ISU}.]LI}'S 
- 
I4ONATLICIIE
G PAYS T.ItrFS - bRTTTL};NDERl---]-.-:+.t96z I ry$ I rqer+
7??i os I te+tlanFeb
liar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
o"!
Nov
Dec
??i 
50 | - | ,,
9,996 I z-
355 | zgs
11 I rz I re
51 66 I to? I 8s I s+?9 I t,+'t I gg13al z I z.t
-l I tzs
15 | z? I z
296 I t,zg?
I
Vl
.o\
I
..-1l-
TOTAL 
- INSGES.4T,II !
Lg6? L961
377
-fr
4
5
nI
29
133
3?
51
2,261t
13.1.62
2.18i
2.54o
2,363
4ts
tBz
8S
14?
2
4tt
14,2t+4
22,1r8
19,658
20.6?_?
C.E.E, 
- 
E ;J
1
37
l6
1,968
3 "t66
2.o28
2.4?'/
2.363
423
tt6
-
L:.1 1
t4,21?
zo.84t
19,656
ao,1z8
42.862
19.666
23.i45
11.27?
14.692
16.6Bj
19.63j
19,2.45
27,73tr
43.o26
19.76?-
.23.561
a3.roo
t4,746
16,?42
19,654
19.3'lC
27,736
:1963 i tg64
ProCuit: Animaux virlanrs dc
Erzeugnis; Lebende Schweire
1r eslÈce Porcine
TE!I!!êTU
s x B93g41i-o g s,,'9 
" 
s.r lFt n] I
17.125i\fii64
Q = 1:ièce
M - [:tück
CU:.îIILATIVES . TiUMJI,A:]V]]
I plrs rrr;lls - ilPrrrt,ÂN';r-i '
t i-- 
-- 
-
I rc6z i tsot I :tge'r
--TI,nzlqlre+Irltl 42? | ,, I zeo| +rl rri zze
'i 'oe | '"-'' | 'o'I ,'u, I zze | :eo| ,,2, I tr I 45eI (o4 | tts I 48o| ,o,' I ns | 605I ,un | +u, I urÿ"
I uru | ',.0* i
i ,.o.szn | ,,ru, I
| ...rr, | ,.uoo I
:r-:
4?.8('2
Bz.5zB
to6.oT7
ttg.l\3
I rl.u.o75
II tlo.?tB
I
I vo.tst
I ûg.tgl
I| ,.7.'rgr-
PERTCT)E
ZEITiiAUM
I c"F..l!. - E lif G;-
rs54 |;;T t96z
TOIAL - I}'ISjFSAMT
tg€,2 tg6l
I
wl\l
I
Jatr
J an/Y- eb
Janhiar
Jan/i,pr
Jan/ÿial
Jah,/.lurr
tan/lu:.
JaniAug
Jan/Se'p
Jaa/oct
Jan/Nov
Jan,/Dec
37'.l
427
\3t
416
443
47?.
€,o5
e4z
6gl
2.95/
16.119
18.5o2
?,54o
\,9o3
5,3i8
5,520
9.605
5 
"75?-
5,?5t+
6.165
20.'to9
tQ.,547
o2,zo5
Bz,Elz
8e.'/28 
I
to(,.3\g 
I
llg,6t 9
134.395
151,17?
t?o.811
19O 
"2O1
1
lB
t.13
l.oBJ
5,249
'/.277
,.2€,3
5.379
5.3?9
5.7?9
5.1?9
5,?go
20.oo7
4o,848
60.5ol+
Bc .8Jz
'l
t21?,917 I
I
Correction des Provcnences
Berlchtigung cler Herkunft'l-ânder
(1)
(1)
Prodult: Ànînaux vlvæts do Iesàce porclne
Erza:Erls: Lôendo Shuslne
r E D E R L ,,, D t3,lfilutlo+
Exportat ton s r6GiiFïtâil tche Ausf uhar
A. A DISTIIIATIOI.J DES PAYS DT LA C,E.E. 
- It,lOI ETIG LTI{DMiI
Q - Plèco
il . Stuck
t
\Iro
I
Jan Fob lûæ'
+
l'16
l3;270'
ffial Jun Jul Aug Sp 'Oct l,|ov Dæ
TCTAL C.E.E.
tm lilsEsrûlT
1 J62
I 963
I96[
?,471
+2.862
2.363
æ"s6
473
I
23,5â6 14.æ2 ' '16.ffi3
1
19"633
37
411
I 9.245
T-36
l,u'r,
lzz.zl+
I 
"is
20"841
Jcii.l
i 9,656
2.0æ
n,3n
B.R. DIIJTSIILII|ID 1962
I 963
1964
1.0æ 690 65
,
r{
3t 36
266
33
380
3i4
1,713
32
t.q+5
ll
FRAIICE t962
I963
1964 42"86?. s.666 23"497 I 3.270 I4,.692 .l6,m3 I 9,475
4ll
19.245
r l.g5r
27.701
20.33f I 9.524
-l
I
æ.olg
I
ITAL II. I 962
I 963
1964
l.{5+ 1.673 1e 102
l.sB
1æ
I .gl3
sl
983
'tæ
u.E.0.1./B.L.E,U, ï 962
. 
1963
196+ 48
I
158
I IS
tlEI)ERLAND
13.16/'/l/6[
q , plèce
Irl ' Stuck
Epor tat I on s rudilelJ e--[lmîl oho r\u sfuh m
B. Â DESTINATl0,l DES P,JS TlEffi
Prodult: Anlmaux vîvmts dc lresèce porclne
Erzeugts: Lôendo Sclrwelno
I
\rl\o
I
Jan Feb tlar Apr Itlal Jun Jul Au9 Se 0ct l{ov
'*
T0TAL / ZUS/triEl 1962
ls63
1964
377
63
164
50
96
{
12
l6
5
ffi
30
7
BO
5[
æ
147
99
'132
?
21 16
l5
n
2
æ0
'1.æ7
9.996
2
s5
æs
Yü,GOSLAVIE 1962
'1963
l964
50
PHI L IPP INES
PHILIPP IIIEI
I 962
l963
lg64
75 I26
ls2
2
13 149
9.BCB m3
289
IURæE ORIENT/'LE
OSTIURæA- 
.
1s62
I 963
1964
al
t.a
l-3,125/Vr/64NEDERLAND
E x-P o-Bî /. TI oN S,tr U s FU EU
Proclult: Viande porelne fraiche, réfrigérée, congeL6e 6l = Tonnes
M = Tonnen
I
o\o
I
s hwelneflelsch. frisch. eeküh1t. sefroren Io
PENIODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
MONATLICIIE
îOTAI, 
- 
INSGESAMT C.E.E. - E'.1[.G. PAYS TÏERS - DR]TIL}INDER
tg62 r-967 t964 ; ]-962 t96, 1e64 tg62 t963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1,?06
1,to4
2,182
1.O52.
1,O71
1.067
?04
: 'ÿ16
z;528
l,gz8
1.297
1,647
4.316
5.1o1
7.7?4
2.210
3.O54
3.685
4.6o4
'6.971
8..t 85
5.641
4.475
4. ggo
6,16?
5.434
4.215
4.8o8
5.6?5
5.846
7.435
6. BOJ
6.469
1,320
84o
1 .8O5
71'
616
87o
524
?89
2.129
1,297
707
1.O15
3.417
4.l8,z
3,468
2,o?7
2,833'
3,606
4,5t4
6,8\g
8.o96
5.549
4,'3?'
1.069
6. 1oo
5,15?
l+,146
4.?6o
5.582
5.8o4
?,4o9
Ç.?89
6,1+69
I
386
464
1?7
319
4tj
19?
r8o
12?
199
681
590
632
8zg
919
306
1)7
221
79
9o
8e
8g
92
62
7,921
6l
7?
6g
48
91
4z
z6
14
13.125/vr/64NEDERLAND
ExPoRIATT o§§/Ags rgH REU
Produit: Viande porcine fraîche, réfrlgêrée, congel6e
' - Erzeugnis: Schv;einefleisch, frisch, gekiihLt, gefroren
I
o\
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULATI\TES 
- 
KUMULATTVE
TOTAL - INSGESAMT C.E,II. - EITG PAYS TTERS - DRITTLITNDER
]-q62 1963 1964 1g62 19(,,3 1964 1962 1e6, 1e64
Jan
Jaa/îeb
Jan/l*lar
Jan,/Apr
.,lan,/Mai
d an/J un
Jan/JuL
Jan/çug
Jan/Sep
Jan/act
Jan,/Nov
Jan/Dec
1.?06
3,o1o
5.192
6.224
7.255
g.3z?
9.026
g.ghe
12.475
14.453
15.?49
17.396
4.3t6
9.416
13.19O
15.4O.O
18.45,4
22.1r9
26.742
1r.6?2
4t.857
4?.\98
51.933
56,923
6,167
1 1 .600
15.816
zo.,6z4
26.299
32.11+5
39.5BO
16.183
52.852
1.32O
2.160
3,965
4,6?8
5.294
6,164
6.688
7,477
9,839
11.135
11.843
12.858
3.43?
7.662
11.132
13.2O9
16.15O
19.?58
24.2?3
31.124
,9.220
44.269
49.142
50.211
6. 100
11.45?
15.601
20.361
25.943
31.?47
19.156
45.945
52,414
786
85o
1.227
1.546
1.961
2.158
2 J1B
2.465
2.636
3,718
7.906
4.538
Bzg
1.754
2 .058
2.191
2,104
2,381
2.469
2.548
2.6r?
2.729
2.?91
6.?lz
6Z
143
215
263
356
398
424
BB
418
II E D E R t'A l{ D'
: Exportatlons rfrffiffiffi[tlcho Ausfuhon
A. f!!$!@DE LA C.t.Er- I'IAH ElrG UilPm!
Prodult: hufs ds pôules en .*uitt.
. Erzergls: Hühnereler ln dæ Schale
: ,i
I3.t6lVt/64
Q . Tmnos .
ti i. Tonnen
I
o\N
I
Jan" Fsb ïlar Apr Itlal .hrn Jul Aug s€p 0ct l{ov Dec
ïoïAL C.E.E.
ErE tr{sEslsT
I962
1963
I96+
.l0.3æ
l2.m
I 1.4??
I [.432
9.62
9,626
ll.62l
9.871
B.ll2
ll.611
7.ll 7
6.96
I 2.151
8,31 3
6.99{
10.946
g,4Bl
7,270
1l.8ù6
8.164
7"189
I I .953
8.1 20
6.54ü
I2,977
9.h56
IC.5l6
12.2ffi
I 4.81 5
I 4,039
13"520
10.626
B.R. DtlJTSHL,lllD 1962
1963
lg6t
17.231
r1.ry
I I .223
I 4.1 55
6.494
g.l?2
ll.1æ
9.176
'ù,2N
I1,493
7.016
6.756
r I .eii
7.7'13
6.951
8.075
B.BO
6.052
9.557
?.gl 7
6.010
9t554
7"50{
5.748
10"98+
8.615
5".0q8
14.111
l0.Bm
I 3.049
I 2.8à7
I I 
"525
9.ffio
FTA}lCE 1962
l963
I 964
6m
1.047
249
ls5
1.?12'
lol
læ
ffi
48
ll0
'100
49
I93
5{0
10
1.073
Ii6
245
179
lt3
213
ln
232
n.
mI
703
94
218
6ru
375
1 r0l0
946
87l
TTALIA lg62
ls63
I96{
498
m6
97
1.3{6
241
1
490
l0[
1
5s0
215
973
1.816
134
s06
1.906
s1
753
I 
"499
ls
I .3]2
2.187
776
'l.sI
152
l.0m'
09
U .E.B.LJB.L.EJJ. '.l962
1963
196à
32
5
6 25 I 17 B t n
4 6
rl
ti ED ER LAt'lD lt'l2s/vl/6{
Ep ortatl ons r6Effi trlôilil I cho Au sftrlnen
B. A DESIIiIATl$l E|ES PAYS TIEqS - l,|A$l tRITTU['lt)Rt'l
Produit: Ylarde porclne fratche, r6frl9drdc, congel6e
Erzargis: &hrelneflelæh, frlsch, gckuhlt oden gefroren
Q . Tonnes
ll - ïonnen
I
o\\x
I
Jo Fé lllæ Apr llal Jun Jul Au9 Sa &i l'rlov Dcc
ToTAL / ZU§AilülRl 1962
I 963
196[
s6
879
6i
161
9lg
77
377
306
æ
319
133
48
415
221
93
1s7
79
4?
180
90
26
1n
82
14
199
89
BI
97.
5gg
62
632
3.921
ROY/liIJlllE.Ut{ I '1962
1963
I q64
196
{l
?6
3m
æ+
?6
217
1't9
a
210
34
7
258
l4
4
gB
2
2
79 s
I
9? 178 75
ô
77
iNTILLES tIEBL.
il]EIML.
1962
1963
1964
85
3[
æ
58
n
Ë
49
ll2
30
57
50
Ii
78
â
65
48
2I
58
52
t5
33
33
1?
m
6l
75
53
B4
æ
17
1s
BmiîuDEs
BMüUDA
1962
1963
1964
t
§JISE
so{ilil2
1962
.l963
1964
7Ul 561 B
352 3i5 +16
1
t- \t
,
I
. 
NEDERLAND. 
..
.tr
11,125/vr/64
ExPoRrArr oNs/4us rE[REN
Produit: lloLaLlLes nortes et leurs abats à ltexcl-usion des fotes
Erzeugnls: Geschlachtetes. GeflügeL, ausgenommen Lebern
I
o\
I
PERIODE
ZETTRATIM
MENSUELLES 
- 
MON TLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAMI t__ c.E.E: - E'ric l, rnvs rruns - DRrrrr!:NDER
.1962 196' r,r*
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
5.654
4.oo6
6'19o
4.663
4,2?2
6.641
6.245
3,2?4
5.oiia
6.rto
6.495
?,325
4.992
5.O21
5.907
4.953
5,5r.6
5.279
5.252
6 .]56
7.O45
6.821
6.613
6.542
4,598
4.96?
5,601
5.096
6.5?o
5.283
5,794
6.893
B.006
5 .]49
1.730
5.928
4.307
3.704
6.'tB?
5,897
2.770
4.407
5.658
5,843
6.j65
4.646
4,696
5.339
4,19t
4.954
4.5?9
4.ro8
5,513
6.l42
6.284
5.845
5:e?4
4.o9o
4.4to
5.ooo
4.45o
5,593
4.559
4.9o5
6 Jt6
?,294
105
276
262
356
568
!+j4
352
504
68s
6jz
652
?60
346'
725'.
568
562
582
7oo
glir
?43
701
537
?68
568
508
55?
6ot
646
e27,
i
..?24,
8Bg
577
712
irlpr:r!,.Np 17.125/vt /64
ExPoRgArloNs/$u§,FUru
Produit: Volailles mortes et Leurs abats à lrexcl-usion d.es foies
Erzeugnls: Geschlachtetes Geflüge1-r ausgenommen Lebern
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
o\\Il
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMLILATIVES 
- 
KUMULATIVE
rora,.l 
- rNscEsAMT C.E.E. - EIIG PÂYS TIERS - DRITTI :INDER
tg62 196' 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1964
Jan 
.
Jan/îeb
Jan/'l4ar
Jan/Apr
,.lanrltlal
Jan/Jun
Jan/Ju].
Jan/A:ug
Jan/Sep
lan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
5.654
9.660
15.85O
20,513
24,?85
31.426
37.671
4o,945
46,o11
52.14'
58.8f8
66,163
4.992
10.O13
15.92O
20.8?3
26.409
31.690
36,941
43.296
50.r41
5?.162
61.775
?o,317
4.598
9.564
15.165
20.261
26,?8t
32.064
3?.858
44.751
52,75?
5,349
9,O79
15,OO7
19 .f14
23.O18
29.2O5
35.o98
1?.868
42,2?1
4?.929
53,772
6o.i77
4,646
9.342
14.581
19.O?2
24.026
z8.68o
12.990
78.5O1
44.843
51.127
56,972
62.946
4.o9o
8,5o2
13,527
17,9?3
2j.566
28,125
3r.o30
39,146
46.64o
705
581
841
1.199
t.767
2,221
2.573
3.O77
3.?62
4.414
5.066
5.826
146
6?t
1.239
1'.801
2.183
3.O10
1,951
4.795
5,498
6.o15
6,\oj
7,371
50q
962
1.642
2.288
1,215
t "919
4.828
5.405.
6,llz
Jr
.(t
il E9 ER LAIID 13,1251'tll6)
Exportatlons mGffiffillchs /rusfulrm . :
'ti,
Â. A DESTI}IATIOI{ DES PAYS DE LA T.E.E.. }IAC}I EI{O l-TtlDmil.
-.?._.--_î-- tProdult:Volalllesmortesetlarsabatsàllcxclusiondesfrlss i : ; 0'10*es ' .
Erzeugnls: üeschlachtetes Geflügel und Schlacht*fillô'æsôenor"' LL..n "" '; ' : ' . tl ' Tpnn*.
t:
Or
o\
I
Jan FÔ lliæ Apr lüal Jun' Jul Arrg S@, 0ct l{ov Dæ
TOTAL.ô.E,É.
Ett Îl'lSûES,'tiI
'1962 
:
1963.
'1s64
s;3{s '
I["6f
1.æ0
'3;i80
:
,11.696
4.+10
5.9æ
5.3æ
5.m0
-4.m7.
I
4,3q1
4.4q0
.3.704
4.954
5"593
6.'!t7
4.5?9
4.559
5"893
t"iæ
4,96
?rn0
5.51 3
6,31 6
+.4F
6.342
7.æ4
5.658
6.284
?{43
5.845
6.5ffi
5.97.4
:
B.R. DEUTSCI{IÏID '!962
'1963
1964
5.38
4.637
4.034
3.71 7
4.632
4,sg
5.9C0
5.249
4,908
4.æ6
1.36
I
l.m7
3.d80
4.775
5.501
c,l 76
4.360
4.q7.
5.ry1
4.227
4"748
2.747
5"406
6.244
4.Sl
6.245 ,
7.?13
s:578.
0,,214
5.794
5.77C
ô.446
5.8d5
m/lilct 1962
1 963
1C64
t
{s ;
47
:
3a 1;
f3
'l{B
Ë
7
33
46
1l
50
B
.p
25
l0
54
a',
33
37
2?
22
ITil.tA r e92
'1963
. 
'1964
32 g .1
4?.
ll
4
1;
l6
6
6
7
5
73
'ls
U.EJ;1./B.L.E"U. '1962
1963
I96[
'n
I
56
13
ls
5t.
B
5{
45
11
{B
4?
l5
t3
49
lt
62
\2
?
4l
æ
12
46
g
59
55
20
3l
g
æ
l9
q,
B"U!$!tu.0rrilH§.-utss-:]rM.!,IJwB!
Prcduit: Volallles mortes et iours aliats à ltcxclusion dcs foies
Erzcultis:0csch]achtctoGeflUgoluirdSchlachtabfâ].lc,auTenounenLeboi"n
t3.lZslvi/64t{EDERLAHD
---.' -;liloiat't I che Ausfrrtrrentxportatlons mal süol I es
Q - Tooncs
11 . Tonnen
I
o\{
I
Jul
352
s&
'JBg
orn_
504
843
5?7
'13;l
153
117
scp 
!
---+
685 I
?03 I
I
ar1 |ltL I
=-+332 I
2t+3 I
L]
,l
"'.-.
652
53i
231
157
341
3]3
il-l u."*--
----l6s2 I ,*
?bd I t*
__ _.j2?7 ! tge
2m I rog
I
--t----.-
-lb
.t
,6-l ,to-
{4s I 332
[--
Il-
T0TAL / ZUSÆil/lEil
Lt.iÏmHÉ 
-
OsTTXREICH
1 (;52
1 963
lI1
I 962
1 963
196',f
Ja.n Fù r{æ I Apr llal Jun
[54
?00
128
305
346
5m
2i6
3',6
952
262
5ffi
1.6f2
356
5ô2
646
sffi
582
9n
68
73
11i
47
54
135
13
l[7
1+7
118
151
1?3
54
l9ô
258
73
n2
242
55
r82
33t)
20 36
;l
.l
I
317 
l
4i5
i=
,]
ALrJM I E
ÀlomtEH
SJISSE
sü{'lE lz
1s62
ig63
i$!
1qcz
'lsô3
l9e4
tbz
Iri4
æs
1i]
185
nîJ
108
3l?
s3
210
ioz
374
?2t+
3æ
529
63
3m
415
63
390
55C
æ5
371
+-
7
l9
II
g
I
.lo
fr
HO}lû i(O{G Igô?
I 363
19ôlt
2
1
B
5
-.!g.tzs/vt/64
Proctuit: Oeufs 'de po;uled go côQut'l1e
Erzeugnis: Hühnereler ln deroschale i
Q ='Tonnes
ù ="Tort"n :
I
o\
æ
I
:. Pavs rruRs - DRrrrLi{NDERPERÏODE
ZEITRAUI,T
MEI{SUELLES 
- 
MONATLTCHE,
TOTAL-ÏNSGESA}{T l; C.E'E.-:EllJG
1962 1963 1964 ; È62 1'963 1'964 '196? ,1963 1964
Jan
Feb
Mar.
Apr
Mai.
.'t
,.Tun
JY}.
Aug
sep
Oct
Nov
Dec.
1g. 188
14,668
12.142
11.668
12,r18
10,795
.! a
12.473
: ':'
12.§.1.1..
15,.6?O
1?.6?8
t6.696
16.762
15,9.26
11,291
11,959
7.7r2
8,824
8.946
a.is>
8.554
10,.30'
1r,616
15,681
12.1OO
1e,675
10.161
8,512
6,ggg
7,112
7,46?
? 14?6
.§'elg.
?.5?9
18,769
14,472
11.621
11.611
12.151
10,146
1 1 ,gà6
11'95'
12.9?t?
16.,5.16
1 4, BL5
1r.52O
12.?98
9,o5?
9,8?1
7,117
8,113
8.491
8,t64
9,120
g,456
12,265
14,Org
lo.6z6
11.477 '
9.626
a.flz
6.8o5
6,994
7,270
?',18g
6.548
?,4o4
8tg
' 216
521
57
18?
' 
h4g
547
1.658
2.693
1,16?
t ,88t
7,242
I
1.128
z.àrg
z.ôBB
et
'561
'465
àgt
414
849
_1 .,171
1.642
1.674
1.198
' 5r5
140
'' g4
''r 
r8
" 19?
, 28?
91
124
;.--..*"g-L..-l-r
.Prodult: Oerrfs de poul-es
Erzeugnis: Hühnereler 1n
"r, "oqrriLLu
d.er Schale
NEDERLAND
gx3g nrn rr'o§sê us run n rr
13,125/Vr/64
Q = Tonnee
M = Tonnen
Or\o
I
t .CUMULATI,VES 
- 
KUMUIÂTIVE
TorAL 
-lr*rnrror* C.E.E. - El:lG -I PAYS TIERS - DRITTLÏINDER
__-Le§i__ 1e64 1962 1961 1e64 1962 1961 1e64
,Jan
Jan/Feb
Jan/tttar
Ja'a/A,pr
Jat/tiaj-
.IanlJun
lan/Ju:-
.TaÿAug
Jan/Sep
Jan/OcL
.Jan/Nov
.raÿocb
.1g.1BB
31.856
45.998
5?.666
70.OO4
8o,?99
97;272
106.84'
122.513
198,52?
\\s,àzt
1?4,\83
15.926
27.217
79.1?6
46.9o8
55,?82
64,?36
71,191
8t,245
92,O5A
105,686
\21,,767
r:il.à67
12.6?5
22,836
31.}48
38.24?
45:359
52.826
60,302
66.941
?4.469
18,169
32.8O1
44.422
56,o17
68,184
78,5VO
90,416
102,169
115,r1+5
11O,297;
145,O22
158,542
12,?98
21.85O
,1,?21
38,838
4Z.l5l
55.64O
6].8o4
?1,924
8t.J8o
93,645
10?,684
118,r1O
11,4?7
21,107
29.479
16,?-84
4r,278
50,548
57.737
64.285
?'11689
Bt9
'1 
,O55
1,576
1.633
1 .820
Z 1269
2,816
4.4?4
7.167
g,zro
10 .201
15.941
1.128
5,16?
?,455
8.o7o
8,671
9.096
9,18?
9.821
1o,6T0
12,o1+1
11.68'
15.r57
1.198
1.729
1,869
1.96,
2.oE1
2,278
2.565
2.656
2.78o
:' Mâtions nosuelles - llonat'llche Ausfuhren
A. A DESTIN/JI()I'I I)ËS PAYS DE IJ C.E,E. . i{ACH EtsG LMDBil
13.16/\,l/oà
Prod:l t :. Vl arde prc lne fratche, réfrl gérde, corgel éo
Erzeugnls: Sch'relnpJielæh filsch, gd<ühl i' gofroro
I
\lo
I
Jan F6 Itæ Âpr flal Jun ' Jul Âug Sp 0ct l,lov Dæ.
IOTAL C.E.E.
E]JIO IiISESI,TT
l9ô2
19â3
I96[
' I.3æ
3.437
6.100
840
3.I82
5.57
1.8û5
3.4ffi
4,146
713
2,077
+.760
616
2.833
5.592
870
3,6CI0.
5.80[ -
5?4
4.51[ 
,
7.409
i8g.
6.8€.
ô.789
2.3æ
.8.æ6.
6,469
l.æ7
5.549
707
4.373
1.015
l:ffi
B.R. DBJTS$ILAIID l962
1963
1964
æ5
1.890
703
3?3
.l.6.18
550
473
532-
161
312
gæ
642
SI
'1.997
6l{
490
2.318
560
363
1.990
I .562
5æ
1.967
1.015
2,æ1.
860
1.179
l.0rt1
.430
951
172
59g
æ4
FRAIICI
. 
1962
1963.
1964
8;
4.61 3
l.{83
4.3?l
.1.S7
3.2{l
21)
3.716
;
3.[55 3.548
'*-, 
-
1
3.872
ls
1.957
3.72ô
s5
5.9''5 
.
3.691
65
4.â.\
15
3.213
56
324
ITAL IAt. lg62
l963
19ô4
843
3æ
3U
4ô3
889
265
.l.328
957:
264
400
870
n4
2??
BS
617
30
8t]8
315
IS
7hJ
?N
6l
585
1S
?tû
406
66
3i0
497
æ
,1
284
22?
l,.E,B.L JB.L.E.U. 1962
I963
1964
82
s3
{62
{
t92
171
4
2?
r80
1
\E
3
896 l.3l
z
I 
"415
1.755
2
2.310
I.BBg
7
882
I .533
l7
448 5æ
i6
1æ
IIEI)TRLAllD
Eportat t on jîîffiffiat'l I che Au sfutrsr
B. A DE§ilflATlot{ DEs P^YS Tlms. llA$ BRniUilDBll
I3.16/\,t/ô4
' 0 - Tmnes
li 
" Tonnen
Prodult: 0eufs de poules en coqulllo
Erzougnls: Hültræelæ ln dr Schals
I
\]
J
I
Jan Fob tlar fur ü1al Jun Jul Aug sep &t l{ov Dæ
T0TAUZUSAtliiû{ l96Z
1963
1964
Bi9
3.1æ
l.lg8
236
2.2æ
535
521
2.88
1â0
s7
615
94
l87
501
'l1B
149
465
ls7
5{7
æt
æ7
l.ffiB
434
91
21693
8{g
124
1,.l62
1.371
I 
"881
I 
"6[2
3,212
1 
"674
ROYAUtllLUilI
llmÊlillGTts Kü'ilmElcH
I s62
1963
1964
ffi
. Bg5
525
5
1.133
51
r.lor
l3
325
2
1;
I 5l
69
3
90
219
4
300
106
1æ
g6
635
212
1"76
fl7
gJ lssE '1962
I963
1964
i48
340
s
404
393
2N
reg
9B
33
l6
B0-
ls5
I55
57
)2æ
136
æ
232
t02
s
gB
145
4
s0
æ5
7l
469
3]9
8i5
æ0
8i0
581
ALGMIE lg62
1963
'1964
17
s
21
æ
7Z
m
l6
6
3[
AUTR I CHT
osrmREl0H
1962
1963
196{
ffi7
I.013
302
178
æ5
73
221
235 12s
B
352
43
æt
92
'106
?fi
171
122
{96
2tû
6!
m9
3il
-24
391
856
330
941
160
635
ES?AGNE
sPAiltsJ
1962
1963
1964
1s2 o
t6l
t. t-. I
t1.tz5/vrf a4
TI. E. B. L.
Exportations nensuelles et cunulatives
L962-t96r-t964
B. L. W. U.
Monatliche und kunulative Ausfuhren
t962-t961-t964

,t
u.E.B.L. /B,L.E.[J, lr.l25/Vr/64
.EXPORTATIoNS - itT^iFUI§FN
Proclult ! Anitraux vlvante de ltespèce porcine
Erzeugnis : Lebende Schwelne
Q - Pièce
I"t - Stück
I
\l
+-
I
PERIODIJ
ZEITRAUU
I'iENSUELLES 
- 
}IOI'{ATLÏCHE
TOTAL 
- 
INSGESÀI"IT C.E.E, 
- 
E.TG PAYS TI.URS 
- 
DRÏTTL;TNDER
].962 t961 r.964 tg62 ]-967 r.964 Lg62 L96' L964
.Ian
Feb
llar
Apr
Mat
.Iun
tïu1
Aug
sep
Oct
Nov
D"..
5.985
4.649
6.47L
5.675
7.006
5,247
6.5?8
,.59o
'8.8ta
LL,225
?.226
5.]-74
4rzLZ
2.2l-'
2.O54
7 
":J-77
6.:.,zo
4.597
2,572
,,490:
?.10L
't8,gg7
'LO,542
?64
2.345
L8
5.445
20,50L
Lr,,j53
].:o.607
i.gB>
4.647
6.271
5.673
6.97L
4.65r-
5.805
7.586
8. 8ta
ll-.1-62
?.086
5.]-7].
4.2L7
2,2l.3
2.OL6
7.L35
6.o?1
4.597
2.544
3.48O
7.30\
]8.gg7
10,488
764
2.]45
1B
5.174
20,296
L3,O]-'
]..o.547
2
200
2
15
596
773
4
63
1,40
3
78
42
47
28,
Lo
54
?L,
205
140
60
la
f,
u. E.B. ],.,/B.L.E. U. L1,L2r/\IÎ/64
EXPOITIATIOI{S - AUSEUIIREN
produit ! Âniûaux vlvantE ale 1re6pèêo porcLne I = !ffi:;Elzeu8ni6 3 Lebendê Schweinê
I
\]
\I
I
CUr,iULÂTMS 
- 
KUI1ULATIVE
PERIODE
ZEIT.RAUI{
TOTAL 
- 
TNSGESAMT C.E.E, - E,,rG PÀYS TTERS . DRITTLI.NDER
tg62 L963 ].964 tg62 L961 1954 ]-962 L96t t964
.Tan
JanrlpeU
Jan/Mar
Jan/Apr
üao/nat
Jan/Jun
Jan/tu].
Jan/Aug
JanrlSep
Jan/oct
Janr/Nov
Jan/Dec
5.985
lo.634
17,LO5
22,?BO
29,?86
35.O11
4r.61L
45.zo]-
54.OL3
65.218
?2,464
??.618
4,zU
6,43o
8.484
a5,66l.
2L.9t]-
z6.4zB
29.ooo
32.49O
,9,79].
58. ?88
69,73o
70.Og4
2.345
2 J63
7.8O8
28,7O9
4:-.462
52.069
5.985
to.612
L6.go3
22,576
29.54?
a
74.198
4o.oo,
43.589
52.4OL
63.561
?o,649
?5.820
4.zt7
6.4ro
8.446
]-5,58L
2]-.563
26.727
aB.8?1
32.35L
39.652
58.649
69.t3?
69,go:.
2 .l45
2.163
7.737
28.O33
4L,046
5L,597
2
204
204
239
8ls
r'.608
L.6].,2
L.6L2
L.6?5
1. Br5
1.818
3B
8o
268
101
Lzg
L39
L39
L19
L93
a91
7L
276
416
4ze
I
^r
aa
Prodult : Ânlmaux vlvarts do llcspèæ porclm
Erzcugrls : Lohnds Shnolno
txportat lons mcnsuo I I cs . ['onat'l I ctre Ausfuhren
,1. A D[§illl,,IlÛll I]LS I','JS [L LÂ C.E.E. - l{,t0}ltllG LXN[)TË,I
13.12ÿvt/6f
Q . l,iècc
H - StUck
I{
cf,
t
Jar Feb 14ar Âpr l{al Jun Jul Âug &p Oct Nov Ibc
T0TAL C.t.E.
EUG ltlSË§TtT
1962
1963
ls6+
5.985 
.
{.217
e345
4,6{7
2,213
I8
6.rI1
aol6
5.rr4
5.6i3
7.135
20.æ6
6.971
6.073
13.0.l3
1.651
4.S7
.l0.5+7
EbBCt
2,5+4
3nS6
,.To
Bo$I2
7,Sl
Ittl62
'l8.ggl
1"ffi
.I0.488
5.m
76+
B.R, IEUTSCIIL,üII)
.l962
I963
'1s64
ilss
d9t
2
4.6+5
rn
5
6.271
36'l
$673 .
æ5
2
6,971
12
f.651
5t
5,æ7 3.148
38
952
l8
I.313
8g
4ôZ
a
554
36
FRAIIE I962
'lsffi
1964
r.]æ
2,313
T
1.836 *,
5.ïr4
u.ær
20.æ3
;*
13.013
ulrz
10.f56
ffi
2,51+
+æ
3.444
7.860
7.n3
g.B0g
'19.903
6,624
10.371
4.617
710
I TÂLI Â 1962
1963
1964
6S .|.469 l.lll 123
T t
5+ 1B
i[.IE L.JID le62
1963
1964
2
13 I e1
t
u,E.B.L./8.1.E.U.
u.r.B.r../B.r.J.u, 13.12ÿYt/64
Exportatlons mnsrllus - üonatllcls À/sfûrEn
8. À tf,STllt.:Tlcli Es P.lYs TltRs . ilA0r l)RtTTL trnfl
Q ' Plàcc' Pmdrtt ! Ànbaux vkrts rh lrcgce pr.clno' trzaugnts : Lehndù Schrclæ ll . §t[c*
I§
t
Jan Feb liar Apr tlal Jun Jul aug &p 0ct l{ov Dec
I0I;L/AJSÂfir,tt{ 1962
ls63
1964
2 fro
s
7l
2
42
205
35
{7
140
s6
æ
n3
æ
I
l0
63 140
54
3
TfiEllTIttE
ÂRËilTIIiIEN
.l962
.l963
le64
fl
muiÂt{lE
R+rANlrt{
le62
1s63
196+
40
205
-
I ,l YI
t3,125/vr./64u.E.B .L.'/B.L.E.U.
EXPORTATIONS -AUSFT]IIREN
Frodult 3
Erzeugnie
Vlande de porcl fraiche, réfrigérée ou congelée
I Schwe5.neflelsch, friech, geküh1tt gefroren
Y-
lvf =
Tonnes
Tonnen
t
\]
cr)
I
MENSUELIES - IVIONATLTCHE
PERIODE
ZEITRAUM
PAYS TIERS - DRITTLINuERîOTAL . TNSGESAI.iT
6
L5
109
,
286
:. l_.
.-:
79..
20d.
22L
6>
36
46
L75
149
27
118
11+.
.J27 . .-
17
20
11
",41. ,'
t1
?48
4e7
298
t.717
9BB
L.O25
1.299
2.347
t.7t1
l-.494
. 
.976 -
- .- 814 :-
- "91?'
L,106
' 7L2
4tz
170
156 .'
701
592
599
9v,
,7
75L
452
298
L.795
994
L.040 .
1.408
2.550
L.999
t.495 '
' 8rh
1,016
. 1.508 
.
9r,
502
366
4oz
826 .
?4t -
ç26
?7o
797
"735
'2,2]-.8
L.9L0
t.645
L,590
Jan
Ee.b
Mar
Apr
MaL
Jun
Jul
Aug
C.E.E. - ETïG
1
29
58
u.E.B ,L./B.L.E.U.
EXPoRTAT I ONS 
- 
AU§ FUHRET{
Produit : Viande de porc fraiche, réfrigérée ou congelée
Erzeugnis : Schwej-nefleisch, frisch, gekühlt, gefroren
L,,L25/VT/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
:]\o
I
PERÏODE CUI,IULÀTIVES - KU}{ULTTIVE
TOTAL 
- 
INSGES/I,1rT c.E.E. 
- E,VG P.'iYS TIERS 
- 
DRITTLENDER
]-962 a963 ]-964 t96z r-961 t964 L962 ]-96' l-964
Jan
Jan/Feb
Jan/Mar
Jan/Apr
Jan/waL
J an/Jun
Jan/Ju1
Jan/tug,
JanrlSep
Jan/oct
JanlNov
Jan/Dec
166
768
l_.644
a.i85
,.o11
3.98L
4,??g
5.513
7.?31
9.64L
11.286
]-,2.8?5
sg4
2,442
3,850
6.eoo
B.2oo
g.69?
]to,632
LI.446
7-2.462
j.3.9?O
L4.go3
a5.4o5
73
73
?84
1,236
t.5t4
3.329
330
686
t.38?
L.979
2.5?8
,.430
4,l]J-t
4.?2t
6.9o2
8,?92
lo.426
tl.g7t
988
2.359
,.659
6.oo5
T "43i
9.59A
l-o.526
11.J40
12.277
L3.583
t4,295
L4.?32
31
3'
?8t
L.204
L,5o2
1.2r9
36
82
257
4o6
4lt
55l.
665
792
829
849
86o
905
I
6
8l
191
194
76?
106
106
106
185
38?
6o8
6?3
1
i2
32
90
a-. ra
a1
Prodult : Tlur& de porc, fratclæ, réfrlgérde' conçléo
ErzeuErls : Schvelneflelsch, frlsch, çklthlt, çfroren
txportatl ons nensue I I es . lÿronatl lcln Ausfuhr.en
A. A I]ESTI}I,iTION OTS P^YS I[' LÂ C,E.E..I{A$ITIIG LTilIEllII
a'?
t3..l25/Vr/6+
Q - Tonnes
l{ - Tonnen
I
@c,
t
'Jan Feb ilar Apr l{al Jun Jul Àug . &p 0ct Nov .hc
I0TrL C.E.E,
ErG lltsGsJiT i
le62
ls63
1s6+
3S
s8
33
356
.|.025
?0i
l.æ9
748
s2
2.347
t+æ
B9
1.713
æ8
852
1.494
I.737
ü3
936
0m
Bl+
2i181
937
l.â90
1.306
'1.æ4
112
:
437
B.R. [fUTS$lLr,l'l[) ls62
Is6
'lg6&
I2s
m
103
æ6
I74
æl
235
97
781
133
303
471
ll4
44+
546
305
æ5
3æ
425
s7
1.710'
86
r.2t5
30
I.075
:à æ
tB;rllE 1962
1963
.l964
4n
33
{3
6'15 726
197
42
ï.4â3
2n
I5
1.201
'184
':
930
1.142
m7
65
i07
æ9
7{9
3t?
l.t)E5
28
5B 4l?
I TALI Â le62 '
1963
1964
æ5
47
210
m
527
a2j 
316
413
113
n9
39
æ6
.18
n4
æ7 ll2
t0
.l7s
102
325
2lr
s4
ls
ltl[ttRl,ll'l[) 1962
l963
lg6+
5
:2
3
ll2
I6
I 6 7 3 2
t3.tzÿvt/6+
Exportat ions men suel I e s . Itlonat'l I che Ausfirhren
B. A ISTIiI,ITIOiI MS PiYS TITRS - ll,lcH DRITTLTTIDTRII
Produit : Vlande de porc, fralcho, rdfrlgér&, ængel&
Erzeugls : Schrælnefleischr frlsch, gekllhlt, çfrurcn
Q . Tonnes
t{ . Tonncn
t
coé
,
Jar Fcb ilar Apr ilal Jun Jul Aug Sp 0ct lhv Dcc
I0TAL/a'SÂIltrtt{ 1962
ls63
1964
36
6
46
I5
175
I09
3
14s
3
29
27
86
118
1
s
lt4 w 37
79
20
n2
1t
221 65
§JIS]E
soilf tz
1962
ls63
1964
l6ô 142
æ
22 IM l5
L
a :'r
u.E.B.L./B.L.E.U.
EXPORTAT IONS 
-AUSFUHREN
Lr,t25/vr/64
Prodult : volai!.1e6 norteË di dàsee àour et leur6 abats ooue;t1b1ee (à lrexcl. dee foLee) e ='Tonneaj 
.Erzêugrlg ! GeEcbl, Gbfluge1 und Schlachts.bfâl1e (aueg, Lebern) !{ = TonneD
.|ÿ\-
I
æ
NJ
I
PERIODE
ZEITRAUM
I,TENSUELLES . I.1O}IA,IITCIIE
TOÏAL :- IIISGESA.I{T C.E.E. . EWG PAYJ TITRS - DRITTL;INDER
1962 L961 L964 tg62 r-963 t964 t962 ]-963 l-964
Jan
Feb
Mar
APT
Mai
tlun'
Jul
Aug .
sep
0ct
Nov
Dec
.257
322
306
298
288
516
166
3L'
e90
6o7
576
624
I set
648
547
L+r
520
591
756
6se
' 
.7]-5
984
?64
l_.o20
94t
8zl
824
64]-
7o2
968
I
256
321
30r.
297
2?O
529
766
304
289.
6oo
575
6?a'
561
641
54?
54o
511
'573
709
653
.,?,
977
'?64
L:o20
919
8zz
819
64:-
702
945
I
L
1
t
L
18
7
9
L
'7.
1
2.;
l_
I
9
20
4Z
t
6.
7
!. 1 .-.j i'
I
l2
I
1
5
21
U.E.B.L/B.L.E:9. ]-3,]-'25/VT/64
EXPORTÀT IONS.AUSFUHREN
Produit ! Vo1ai1Le6 laorteê de baBÊe-cou! êt leurs abat6 comeÊtlbl,eÊ (à ItexcI. Aê6 fotes) Q.loDnea
Erzeu8nis : Geschl. Hau68efltt8el ulril SchlachtabfâI1o (auag. Lebern) M o ToEnen
I
@\}l
I
PERIODE
ZEITRAUM
CU}IULATIVES 
- 
KUTIULATIVE
TOTAL 
- 
INSGESAI"IT C.E.E. - EflG PAYS TIERS . DRITTLINDER
Lg62 L967 L964 tg62 L963 L964 Lg62 l-963 r-964
Jan
Jan/Feu
Jaÿlrar
Jan/Apr
Jan/ltaL
üanlJun
Jan/JuI
Jan/ Aug
.TanrlSep
tan/oct
Jan/Nov
Jaa/Dec
257
579
88:
l-.185
1,4?L
2.006
2.372
2.685
2.975
3.582
4,L58
4,812
56L
r,209
L.756
2.397
2.9t5
3.5U^9
4.265
4.92L
5.636
6,62o
?,r84
8.4o4
941
1,81-4
2.678
3.2?9
3.98L
4,949
256
577
880
L.l?6
1.445
L.975
z.:4L
2.645
2,934
3.51t+
4.109
l+. Z8t
56L
1.208
t,755
?.395
z"Bzo
,.794
4.1o3
4.?56
5.465
6.442
?.206
B,zz6
919
1.811
2.6to
3,27L
,.9?3
4.9t8
2
'5
7
25
1t
3t
4o
4L
48
4g
5L
;
1
2
95
115
t62
t65
]-7:.
t?8
L?8
L?B
2
3
8
I
8
3L
I
1-, - f ô
a1.ôi
u.E. B.L,/8. [.8.U.
Exprtatlons nonsællus , Honatllclp Âusfuhren
A. A msTl!,'rTlC'll mS P,jR IE,LÀ C.E.E. -.flAtll.El,G U{trftl
Prudult : Yolallles oortes do basæ-cour et leurs abats conestlblcs
trzeugls I &schlæhtctes Hausg:flDpl und &hlachtabûlllo
13,125/Yt /ô4
Q . To;:nes
ü , Tonæn
t
@
+.
I
Jan Feb liæ A!,r Ital Jun Jul riug $p 0ct l{oy Ibc
DTAL C.t.E.
tl{G lllSES/ttiT
Is62
1963
le64
2S
sl
939
321
647
872
303
517
819
æ7
640 .
6+l
n0
sil
n?
5æ
5i3
945
366
709
304
653
æs
70s
m0
gn
5i5
764 l.ozo
B'R. lfUISCHL,il,lD ls62
lsæ
1964
251
5+9
921
316
636
869
s3
536
7S
n9
s5
6n
251
s6
701
'ss
549
s05
3t0
i09
æ6
6+0
n7
æ6
545
9n
s6
743 991
FR/TIE ls62
lsæ
1964
1;
7
l;
3
lt ;
1 1
I 12 lf g
I l4
I TllLI A l9ôz
ls63
.l964
I[IIRIA}II) ls62
ls63
ls64
5
il
5
æ
I
2
r1
1s
5
24
24
16 I
ll
Ë
I3
4t
t?. l5
Produit : Volallles nortcs de basse-cour ct leurs abats comcstlblcs
[rzeugnls : &æhlachtct:s Hausgef'!üpl urd &hlachtatrfâ]1c
t
r,' j .
U,E.B.LJ',B.L.E.U. 13.125/Vl/64
Exprtatlons mengsl1cs - tionatllche Ausfuhren
B. A DESTII.I,..TIOII trS PÂYS TIERS - [lA$I DRITTTÂI{IERII
I
'c{''
Q . Tonnus
ll , Tomen
t
@
a.'r
t
Jan Fcb liar Apr Hal Jun Jul Âug $p 0ct l,|ov hc
T0T,UAJSAiltill Is62
1963
ls6+
I
2
I
I
1
3
5
1
1
18
g
I
20
23
+7
I
3
I
6
1
7
I 2
'iI !â(
u.E,B ,L./B.L.E.Ir.
EXPORTATIOi.IS-AUSFUHREN
ar,t25/vr./64
:
Proctuiù t Oeufe de poule en coquille
Erzeugnl.'e : Hühnereler in der Schale
(autres que ceux à couver)(ausser Bruüel-er) , QeM=
Tonnes
honnen
I
I
I
I
I
i
I
t
i
I
,'
,,;r I'{t
,
ri
ItI,
i'
J
PERIODE
ZEITRAUM
I
MENSITFILES 
- 
fuoNATLICHE tt,,
TÔÎAt 
- 
INSGESAI,IT C.E.E. - EI{G PAYS TIERS - DRTTTLA,NDER T
Lg62 L963 r.,64 Lg62 \e63 . ]964 Lg62 ;].963 rs6! i
Jàn
.Feb 
' "
Mar
Apr
Mal
Jun
.Iu1
AUB
- 
/,,
sep
0ct
2.655
2.947
.r.522
,.488
,,886
3;?2'
4,8]o
.2.9f.6
.?-.7.9.8
4.o8,
"\4,135
.2;go6
t.gg5
3.2]..2
3,466
1.466
1.O7?
,.479
,,L4,
3.O84
EJ4B
2,?24
3.220
2.249
L.6?8
2.L?O
t.558
2.?gL
2,14c
2.985
L,775
2,060
2,14]_
2,98,
2,8r8
2.994
7,9rL
2,064
t.932
,.11O
,,.f,],
2.0O8
1,236
?r?68
2.28?
2.918
2.tL'
.2.?82
}. BOJ
2.O10
1.655
2.O14
2,O85
L.262
92'
L.f82
.J.L41
2,6L9
L,960
L'}BS
880
887
t.379
505
L.04B
729
999
852.
'. 866
97t
t.z4z
898
759
,4!4
L.L79
528
'. 754
697
'L. rl+O "
!,t.o?!.,
._ 693 ,
't 
. 
...,
7Lo
trIJ5'''
98?'.
' ?55 i'
' :',?88 i
4LZ r
:.62 r
*.
. ,,180. 
it
1:60.0 ii
,.. ,r'.1"t; ";,a,,[f ,
, .t ! .,.,t
^..è.. c..-. ,..r:r.
- Frer .;\{r 
^ 
r'
§.
'j,
..Ilov .
qDec i
I
@
C|.\
I
t'
hs
u.E.B.L,,/B.L,E.L trrtZ5/Vt/64
EXP0RTaTIoNS-AUSFUHREN
Procluit : Oeufs'd,e poule en coquJ-Ile (autres que ceux à couver)
Erzeugnj.e t'Htlhnereler in der SchaLe (ausser Bruteler) Q ='TonnesM = fonnen
I
oc\l
I
PERIODE
ZEITRAUI'I
i
CUi'{ULATIVES 
- 
KUMULATIVE
TOT L . INSGESAMT C.E.E. - EilG PAYS ÎIERS . DRITT ,INDliR
L962 L963 ]-964 Lg62 L967 1954 tg62 L963 1964
Jan
,I.anrlFeb
Janfi4ar
Jan,/Apr
Janfiilal,
Jan/Jun.
Jan/Ju]-
Jan/Aug,
.IanrlSep
tan/oct
Jan,/Nov
Jan/Dec,
'2.655
5.OO2
.9.L24
L2.612
L6.498
20.22L
25,O51
2?.967
,o,765
14.848
,9.207
4a.109
L.995
5,2O7
9,6?,
12.L40
L5.2L7
:-8.696
2L,839
2+.923
2?.27L
?9.995
,3,2L5
35,464
L.6?8
].848
?.406
10,187
L2.527
L5,5].,2
1,775
1.835
5.9?8
9.961
].,L.7gg
f4,79,
18.6a4
20.688
22,620
25,730
28.843
fo.851
t.236
4.151
6.4r9
9.177
LI.69r
t4,4Tz
l,6,275
18.485
19.g4o
2L.954
24..o39
25,30J.
' 923
2.305
-5,446
'8.o65
L0.025
11.410
88o
t.76?
3,t46
7,65]-
4.699
5,428
6.427
?.279
8.t45
9.118
10.J6o
LI.258
759
t.056
2,234
2,761
3.526
4.2e4
5,564
6.638
7.r3t
B.ol+t
9,l-76
L0. L6,
755
L,547
1,960
).r*
2,5O2
4.roa
!
_? f ê
'rl': ..'* c
!.E.8.r,/8._t!Lll:
Exp rtot lons ncnsrcl I es - tlonat I I ctp Ausfrùren
Â. r'r tEiTlil,,ll.0l'l FS i.,YS Ë LA C.t.E. - tfiCH tll:_lllglg
13.125/Vl/61
'Prodult : 0eufs do poule cn coqullle
Erzeugls : lltihncrclr lnr.lcr Schalô
Q . Tonnes
H - Tomen
I
G'@A
I
Jan frb llar Apr
,
lial Jun Jul Au9 sep 0ct llov Ibc
DI/ü C.E.E.
EH§ nSE$flT
,i
te62
.. Ie63
I96+
1.F/5
I.236
923
:
2,060
2.?69
I.32
2.143
Læ7
3. l4l
2.S3
2.gs
2.6'19
2.8S
2.3.l3
1.gfl
2.994
2.n2
l.s5
3.031
1.803
L064
2.010
.|.932
I.655
3.110
2.01+
3.1'l3
2.085 '1,26?
B.R, IfUTSüILÂIID IeQ2
ls63
1964
738
à0.l
Bl8
1.38?
724
l,?31
1,663
1.242
3.'115
L8il
2.73[
2.S4
2,38
1.1{8
1.947
æ2
1.807
l.Bs
l.5r,l
I.S9
I
I.305
1.534
!
818
l.173
1.337
I. Ig3
.|.907
1.3+l
I
806
FR,llCE: . , 1962
1963
1s64
423
835
90
æ
I.263
'122
255
397
I09
æ[
I3
430
8{0
13
.|.9æ
661
1.7S
I43
5t4
2S
493
æ5
340
5r9
239, 
.
4æ 2tû
IT'ùIA I962
ls63
1964
m8
I
mi
78.|
l3
225
643
63
n
s I83
B2
$6
6t
243
218
s0
97
1.423
æ1
964
315 2lô
I[IEfl-"I{D lcr2
1963
1964
6 6
13 26 l5
+
25 n
s
l6
7
2 3t l0
I
2
t' PrOrtt : 0cufs de poulo en coq.rllle (autres que oeufs à æuwr)
, Erzeugls : llühnertler ln der Schàle (ausser Bruteler)
.1, î
.l
Exportations mensuel lcs - Ibnat I lctn Âusfuhrerr
8. Â tESTlil,,Tl0il trS PÀYS TIIRS - tlÂffl I)RITTI-il'ltrR{
Q - ïonncs
H . Tonncn
t
CE'(o
I
Jan Feb liar Apr iial Jun Jul Aug &p 0ct Nov hc
. 
T0TÀi./ajs;lÿ,tt{ 1962
. 1903
1961
880
7S
755
38i
t44
E8
I.379
lrl79
4t7
s5
5æ
162
1.049
76{
æ0
729
æ7
l.æ0
99s
1.3{0
853
1.074
sbo
æ3
si3
il0
1,24?
1" 135 s7
ALERIE I962
1963
I964
5/0
235
634
232
789 190
l3
s4
1t8
266
I07
153 261 t26 513 334
I 86
§JISE
sorllflz
I962
1963
ls64 4S
;,
437
540
l.0s
2S
36''
llf
622
134
I99
{14
[34
973
n9
1.219
s7
9S
33,l
532
sl
5S
7S
1.053 834
;*+ É,
I
t
,'r,
'T-
l-.
?
. .7.
.J
I
t/
